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Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pembimbing KKN di lokasi
2020 Dusun Ketos, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:
Telah melaksanakan kegiatan KKN KKN di Dusun Ketos, Kecamatan
Imogiri, Kabupaten Bantul dari tanggal 1 
- 
31 Juli 2015. Hasil kegiatan tercakup
dalam laporan pertanggungi awaban ini.
Yogyakarta, 31 Juli 2015
Mengetahui,





Nama I\[IM Prodi Fakultas
Arif Wahyu Saputro 12544244010 PT Otomotif Teknik
Awalia Rosdiana Afifah 122A6244031 P. Seni Rupa FBS
Desian Tri Kuntarto 1251824102s PT Mekatronika Teknik
Dwi AyuNovita Andriani 14s13247001 PT Busana Teknik
Fatmasari Widyastuti 1210424rc22 BK FIP
Fitria Eka Cahya Astuti 12304241040 P Biologi MIPA
Handy Prasetyo 12rc424rc74 BK FIP
Nur Sakinah l23A3249002 P Kimia MIPA
Putri Sutamiyati 12108244007 PGSD FIP
Shofiana Islamiyati M 1220124ra77 PBSI FBS







Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
kegiata KKN di Dusun Ketos, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan lancar serta dapat menyelesaikan penyusunan 
Laporan KKN tepat pada waktu yang ditentukan. Sholawat dan salam semoga 
tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai sosok suri 
tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. 
Program KKN yang ditempuh tim KKN 2020 merupakan salah satu wujud 
dari penerapan Tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. 
Kegiatan tersebut berlangsung pada periode semester khusus yaitu 1-31 Juli 2015. 
Atas dasar ituah laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan 
yang telah diaksanakan. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan kegiatan KKN ini tidak lepas dari 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Prof. Dr. Anik Gufron, M.Pd selaku Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).   
3. Triatmanto, M.Si, selaku Kepala Pusat Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata 
dan Pengembangan Wilayah Terpadu (KKN-PWT). 
4. Satriyo Wibowo, S.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan kegiatan 
KKN Kelompok 2020 yang telah membimbing penulis beserta tim tanpa 
kena lelah. 
5. Sukapdja, selaku Kepala Desa Sriharjo yang telah membatu koordinasi 
selama kegiatan KKN berlangsung. 
6. Samsuri, selaku Kepala Dusun Ketos yang telah menyediakan tempat 
tinggal seama pelaksanaan KKN. 
 iv
7. Seluruh warga dusun Ketos, desa Sriharjo, Imogiri, Bantul yang telah 
berpartisipasi aktif dalam program kerja yang kami laksanakan. 
8. Teman-teman mahasiswa Kelompok KKN 2020 atas kerja sama dan 
kekompakan yang luar biasa selama menjalankan kegiatan KKN. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil hingga 
terselesaikannya kegiatan KKN ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari 
sempurna sehingga perlu pembenahan. Oleh karena itu kritik, saran dan himbauan 
yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan mendatang. 
Semoga laporan ini bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Ketos, Kecamatan Imogiri, Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dimasa yang akan datang dan dapat 
bermanfaat pula bagi pihak pemangku kepentingan di Dusun Ketos. 
 
    Yogyakarta, 31 Juli 2015 
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KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
DI DUSUN KETOS, DESA SRIHARJO, KECAMATAN IMOGIRI, 
KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA 
 
Pelaksanaaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib 
ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Visi KKN adalah pemberdayaan komunitas sekolah melalui proses pendidikan, 
pembelajaran, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, agar mampu 
mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola potensi untuk 
pengembangan sekolah dan lingkungan.  
Kegiatan KKN yang dilaksanakan pada tanggal 1-31 Juli 2015, secara 
bertahap mulai dari persiapan berupa Pancangan Program Kerja melalui 
observasi. Berdasarkan observasi, analisis situasi dan koordinasi dengan pihak 
masyarakat, maka disusunlah beberapa Program Kerja yang dilaksanakan KKN 
kelompok 2020 ini adalah sebagai berikut : 1) Program Fisik yang terdiri dari 
Pembuatan profil pedukuhan, Pembuatan papan informasi, dan Revitalisasi PAUD, 2) 
Program Non Fisik yang terdiri dari Pendampingan karawitan, Penyuluhan 
kewirausahaan, Syawalan, Pendampingan TPA, Lomba kegiatan ramadhan, Takbir 
keliling, Silaturahmi, Pelatihan fashion show, Latihan tari, dan Pentas Seni (Pensi), 3) 
Program tambahan berupa Kerja bakti, Buka bersama, Penomoran rumah, dan Futsal, 
serta terdapat pula 4) Program Insidental yakni takziah. 
Progam kerja yang telah terlaksana merupakan indikasi keberhasilan 
semua pihak yang terkait. Setelah masa KKN, diharapkan pihak masyarakat 
maupun siswa akan terus berusaha berkarya untuk mengembangkan bakat dan 
kemampuannya disemua bidang. Keberhasilan pelaksanaan KKN ini, hendaknya 
disikapi oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta dengan mempertahankan dan 
meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten 
Bantul selaku kabupaten yang menaungi wilayah desa Sriharjo, supaya KKN 
dimasa mendatang akan lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 
bagi pengembangan sekolah dan juga masyarakat. 
 










Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu pengabdian 
kepada masyarakat, maka tanggungjawab mahasiswa setelah mendapatkan ilmu 
dari kampus adalah mentransfer, menginformasikan dan mengaplikasikan ilmunya 
kepada masyarakat. Dari hasil pengaplikasian itu seorang mahasiswa dapat diukur 
mengenai kesiapan dan kemampuannya sebelum akhirnya menjadi bagian dari 
masyarakat luas. Beranjak dari hal itu maka diadakanlah program KKN sebagai 
implementasi dari pengabdian kepada masyarakat dan pengaplikasian ketrampilan 
dan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat.  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program perkuliahan 
yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. KKN dilaksanakan di masyarakat dan 
langsung berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 
mengembangkan daerah sekitar melalui  berbagai program yang dirancang. 
Sehingga dari kedua belah pihak yaitu mahasiswa dan masyarakat  dapat saling 
belajar satu sama lain. Dalam proses pembelajaran ini mahasiswa diharapkan 
dapat menghubungkan konsep-konsep perkuliahan dengan kehidupan nyata yang 
ada di masyarakat. 
KKN dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik bagi masyarakat 
maupun mahasiswa. KKN dapat memberdayakan masyarakat antara lain melalui 
penerapan berbagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna 
kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Mahasiswa 
pelaksana program KKN pun dapat memperoleh pengalaman nyata yang 
didapatkan langsung dari masyarakat sehingga dapat memperkaya pengalaman 
teoritis yang diperoleh di perguruan tinggi. 
Berdasarkan pembagian lokasi KKN oleh LPPM UNY, tim mahasiswa 
KKN kelompok 2020 mendapat penempatan lokasi di Desa Sriharjo, Kecamatan 
Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah 
berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Desa Sriharjo, mahasiswa KKN 
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kelompok 2020 mendapat penempatan pada lokasi yang lebih spsifik yaitu di 
Dusun Ketos. 
A. Analisis Situasi 
Untuk mengetahui situasi dusun Ketos yang menjadi lokasi kegiatan 
KKN kelompok 2020, terlebih dahulu dilakukan observasi kami yang 
dilaksanakan satu minggu sebelum jadwal penerjunan KKN berlangsung. 
Kami melakukan observasi melalui wawancara dekan Bapak Ngadiran selaku 
sekretaris Desa Sriharjo, Bapak Samsuri selaku Kepala Dusun Ketos, Ibu 
Winarti selaku perwakilan Ibu-ibu PKK, Mas Murwaanto selaku Ketua 
Pemuda, dan Mas Dwi selaku ketua remaja masjid. Selain melali wawancara 
kami melakukan observasi langsung dengan melihan kondisi lokasi 
pedukuhan Ketos. Dalam observasi yang kami lakukan terdapat beberapa 
aspek yang kami tinjau, yakni letak geografis, kondisi sosial ekonomi, budaya 
serta potensi yang ada di masyarakat Dusun Ketos. 
1. Letak Geografis 
Berdasarkan  letak geografis Dusun Ketos bagian barat berbatasan 
dengan Dusun Jati, bagian timur berbatasan dengan Dusun Ngrancah, 
bagian utara berbatasan dengan Desa Karangtengah, sedangkan bagian 
selatan berbatasan dengan Desa Selopamioro. Dusun Ketos terdiri dari RT 
1, RT 2, RT 3 dan RT 4. RT 1 dimulai dari jembatan Kali Celeng ketimur 
sampai pada masjid Miftahul Huda. RT 2 dimulai dari timur masjid 
Miftahul Huda bagian utara jalan sampai pada Pos kampling selatan jalan. 
RT 3 dimulai dari bagian utara jalan dan timur poskampling timur 
rumahnya Pak Dukuh ketimur sampai pada SDN Ngrancah. Sedangkan RT 
4 dimulai dari timur Masjid Miftahul Huda bagian selatan jalan sampai 
pada sampai pada barat SD Ngrancah. Secara garis besar Dusun Ketos 





Gambar 1. Wilayah administratif Dusun Ketos 
2. Kondisi Sosial Ekonomi 
Dalam aspek sosial ekonomi Dusun Ketos terdiri dari beberapa 
macam kalangan. Namun sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai 
petani dan buruh tani. Selain itu juga terdapat beberapa warga yang 
bekerja menjadi karyawan pabrik peyek dan karyawan swasta. Selebihnya 
khususnya ibu-ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan 
kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan, Dusun Ketos mayoritas 
tidak memiliki lahan pertanian tanaman pangan. Namun juga terdapat 59 
keluarga yang memiliki tanah pertanian dan 59 keluarga memiliki tanah 
pertanian pangan kurang dari 1 ha. Mayoritas masyarakat Dusun Ketos 
memiliki ternak sebagai usaha atau simpanan. Adapun yang memelihara 
sapi sejumlah 43 warga dengan jumlah sapi 58 ekor. Yang memilihara 
ayam kampung sejumlah 70 orang dengan jumlah ayam 150 ekor. Yang 
memelihara kambing 22 orang dengan jumlah kambing 35. Sedangkan 
yang memelihara bebek dan angsa masing-masing dua orang dengan 
jumlah bebek 25 ekor dan angsa 7 ekor. Sedangkan ketersediaan air di 
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Dusun Ketos diperoleh dari sumur gali dan PAM. Adapun sumur gali yang 
tersedia di Dusun Ketos yaitu 68 unit dengan 124 KK pemakai. Sedangkan 
air PAM digunakan oleh 47 KK. Warga masyarakat Dusun Ketos terdiri 
dari 278 laki-laki, 281 perempuan, dan 171 KK. Adapun keterangan lebih 
lanjut adalah sebagai berikut. 
 
a) Berdasarkan usia :  
Usia Laki-Laki Perempuan 
0-12 bln 2 1 
1-10 tahun 34 34 
11-20 tahun 40 31 
21-30 tahun 49 38 
31-40 tahun 45 46 
41-50 tahun 35 42 
51-60 tahun 37 40 
61-70 tahun 18 24 
71 tahun ke atas 16 24 
 
b) Berdasarkan pendidikan :  
Lulusan Laki-laki Perempuan 
TK dan Play Group 16 16 
SD / sederajat 51 65 
SMP / sederajat 44 39 
SMA / sederajat 55 51 
D1 / sederajat - - 
D2 / sederajat - - 
D3/ sederajat 2 1 
D4/ sederajat 5 9 
SLB - - 
Tidak Sekolah - 1 




c) Berdasarkan pekerjaan :  
Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 
Petani 59 59 
Buruh tani 109 157 
Buruh migran 3 3 
Pengrajin industri RT 2 2 
Pedagang keliling 1 - 
Peternak 42 43 
PNS 4 - 
Karyawan swasta 16 12 
Tukang batu 39 - 
Tukang kayu 2 - 
Pembantu RT - 1 
 
3. Potensi Budaya  
Sedangkan pada aspek budaya, Dusun Ketos memiliki beberapa 
budaya keseharian dan kesenian yang cukup menarik. Dalam keseharian, 
setiap pagi masyarakat ketos pergi kesawah guna melihat ladangnya 
masing-masing. Hampir setiap dua minggu sekali pada hari Minggu, 
masyarakat Dusun Ketos melaksanakan pertemuan rutin dan kerja bakti 
bersama membersihkan jalan atau pekarangan. Selain itu khususnya pada 
bulan Ramadhan masyarakat Dusun Ketos memiliki kebiasaan yang 
menarik, yaitu pemberian ta’jil untuk buka puasa anak-anak TPA setiap 
hari secara terjadwal, buka bersama warga satu dusun, takbir keliling, 
silaturahim dan syawalan. Dalam hal kesenian, Dusun Ketos memiliki 
kesenian yang cukup menonjol, yaitu ketoprak. Dalam kesenian ketoprak 
tersebut pemainnya berasal dari warga Dusun Ketos. Kesenian ketoprak ini 
biasanya dipertunjukkan pada saat ada hajatan atau syukuran serta bersih 
desa. Selain kesenian ketoprak yang mulai dikembangkan di Dusun Ketos 
yaitu kesenian karawitan. Kesenian karawitan ini sebenarnya dari dulu 
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sudah ada namun vakum dan baru dimulai lagi kurang lebih selama satu 
tahun. 
Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat dianalisis bahwa sebenarnya 
Dusun Ketos dapat lebih berkembang. Antara lain pada sumber daya 
masyarakatnya yang aktif dalam kegiatan. Wirausaha masyarakat yang terkait 
produksi tempe, ternak, sawah, karyawan produksi peyek. Selain itu kesenian 
ketoprak dan karawitan apabila lebih dikembangkan dampat menjadi daya 
tarik tersendiri bagi Dusun Ketos. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan 
promosi Dusun Ketos dalam bentuk Profil Desa yang dikemas dalam slide 
video yang akan diunggah di beberapa situs khususnya di Yogyakarta. Dengan 
demikian promosi yang dilakukan dapat memicu motivasi bagi masyarakat 
Dusun Ketos agar lebih berkembang. 
 
B. Rumusan Program Kegiatan  
Perumusan program dilakukan setelah mengetahui berbagai 
permasalahan melalui kegiatan observasi lingkungan Dusun Ketos seminggu 
sebelum penerjunan yang dilakukan pada tanggal 24 juni 2015. Langkah 
selanjutnya adalah penyusunan program kerja yang dapat mengatasi dalam hal 
pemecahan permasalahan yang dihadapi di lingkungan dusun tersebut.  
Perumusan program ini disusun melalui hasil musyawarah yang 
melibatkan seluruh mahasiswa KKN, Kepala Dusun Ketos, ketua pemuda dan 
remaja serta pihak – pihak yang terkait yang menjadi sasaran kegiatan ini. Hal 
ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya menjadi 
tanggung jawab bersama dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak-
pihak yang terkait.   
Program kerja yang akan dilaksanakan dibagi 2 yaitu program kerja 
kelompok dan program kerja individu atau per jurusan. Program kerja 
kelompok, diantaranya yaitu: 
1. Bidang Fisik : 
a. Pembuatan profil pedukuhan 
b. Pembuatan papan informasi 
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c. Revitalisasi PAUD 
2. Bidang Non Fisik 
a. Pendampingan karawitan 
b. Penyuluhan kewirausahaan 
c. Syawalan 
d. Pendampingan TPA 
e. Lomba kegiatan ramadhan 
f. Takbir keliling 
g. Silaturahmi 
h. Pelatihan fashion show 
i. Latihan tari 
j. Pensi 
3. Program Tambahan 
a. Kerja bakti 
b. Buka bersama 
c. Penomoran rumah 
d. Futsal 







BAB II  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
Kegiatan KKN dilaksanakan dalam waktu aktif satu bulan terhitung mulai 
tanggal 1-31 Juli. Rumusan program kerja yang direncanakan untuk dilaksanakan 
di Dusun Ketos, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang dibagi menjadi program fisik, non fisik, program tambahan, dan 
program insidental. Adapun uraian tentang pelaksanaan, dan analisis hasil 
pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 
A. Pelaksanaan Program 
1. Bidang Fisik 
a. Pembuatan Profil Pedukuhan 
1) Tujuan 
Menjadikan semua  warga dusun Ketos-Sriharjo mengetahui potensi 
apa yang ada di daerahnya sendiri 
2) Manfaat 
Adanya program kerja buku profil dusun Ketos dapat memberi 
manfaat agar warga Ketos dan warga sekitar bisa mengetahui potensi 
budaya dan potensi perekonomian serta bagaimana 
mengembangkannya agar lebih maju. 
3) Waktu 
Kegiatan berlangsung pada 21-29 Juli 2015 bertempat di Pedukuhan 
Ketos dengan rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Hari  Waktu Kegiatan 
1. Selasa, 21 Juli 2015 
20.00-23.30 
WIB 
Pengambilan gambar dan video 









Pengambilan gambar dan video 
kesenian karawitan anak-anak SD 
Ngrancah. 









Pengambilan gambar dan video 
sunrise di sawah dusun Ketos 
Pengambilan gambar dan video 





4. Minggu, 26 Juli 2015 
09.00-13.00 
WIB 








Pengambilan video produksi 
tempe 
Pembuatan materi buku profil 
dukuh Ketos 
6. Selasa, 28 Juli 2015 
18.00-20.00 
WIB 
Pembuatan materi buku profil 
dukuh Ketos 
7. Rabu, 29 Juli 2015 
19.00-23.00 
WIB 




Warga dusun Ketos 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 50 peserta terdiri dari 
anak usia Sekolah Dasar dan orang dewasa Tim KKN 2020. 
6) Sambutan masyarakat 
Warga dusun Ketos merasa kooperatif dengan diadakannya kegiatan 
ini. Hal ini terlihat dari kebersediaan mereka berpartisipasi dalam 
kegiatan ini. Selain itu, para peserta juga mengikuti kegiatan ini 
dengan antusias. Hal ini dapat terlihat dari partisipasi aktif mereka 
ketika mengikuti pelatihan. 
7) Anggaran biaya 














Total Biaya Rp. 
150.000,00 
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah 
 
8) Sumber dana 






Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 
Keterbatasan potensi wisata yang ada di dudun Ketos, selain itu juga 
potensi perekonomian warga yang kebanyakan sebagai petani. 
10) Cara Mengatasi 
Solusi yang dilakukan adalah hanya menulis materi tentang keadaan 
geografis dusun ketos, potensi ekonomi, dan potensi budaya. 
11) Hasil yang Dicapai 
Hasil dari program kerja pembuatan profil dusun Ketos yaitu: 
· Tercetak sebanyak 2 eksemplar buku profil dukuh Ketos 
· Video profil dukuh Ketos 
 
b. Pembuatan Papan Informasi 
1) Tujuan 
Pembuatan papan informasi bertujuan menambah kuantitas papan 
informasi yang ada di dusun ketos. 
2) Manfaat 
Adanya program Pembuatan papan informasi dapat memberi 
manfaat: 
· Sebagai tempat penempelan pegumuman penting 
· Sebagai tempat undangan untuk warga. 
3) Waktu 
Kegiatan berlangsung bertempat di Pedukuhan Ketos dengan rincian 
waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Tanggal  Waktu Kegiatan 
1. Kamis, 23 Juli 2015 
09.00- 11.00 
WIB 





08.00-10.00 Persiapan papan informasi  
3 Rabu, 29 Juli 2015 
15.00-17.00 Pembaharuan papan informasi 
 
4) Sasaran 





5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 11 orang dari Tim 
KKN, Warga dusun ketos dan pak tukang kayu. 
6) Sambutan masyarakat 
Masyarakat menyambut kegiatan ini dengan senang hati. Hal ini 
terlihat dari ketersediaan mereka untuk membantu kegiatan ini. 
7) Anggaran biaya 
No Pengeluaran Harga Satuan Jumlah Harga 
1 Kayu 
kalimantan  
1 kayu @ 4 meter 
Rp. 65.000,00 
Rp.  195.000,00 
2 seng 1 lembar @ Rp. Rp. 
75.000,00 
Rp 75.000,00 
3 Cat 1 kaleng cat @ 
Rp. 11.500,00 
Rp. 11.500 ,00 
4 Tukang kayu 2 hari @ 
Rp. 100.000,00 
Rp. 100.000,00 
Total Biaya Rp. 381.500,00 
Terbilang : Tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus 
rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana pribadi sebesar Rp. 381.500,00. 
9) Hambatan 
· Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini 
adalah Tim KKN tidak dapat membuat papan informasi 
secara mandiri. 
· Kendala yang kedua kesulitan dalam membersihkan kaca 
dikarenakan serbuk kayu yang sudah rapuh terus berjatuhan. 





· Solusi yang dilakukan yaitu mengantarkan kayu kalimantan 
kepada tukang. 
· Solusi yang dilakukan yaitu kaca di siram berkali-kali sampai 
serbuk kayunya hilang. 
11)  Hasil yang Di capai 
Papan informasi yang berhasil dibuat berjumlah satu buah dengan 
penempatan di halaman masjid Miftahul Huda Dusun Ketos. 
c. Revitalisasi PAUD 
1) Tujuan 
Dengan penataan dan perbaikan kembali PAUD AT-THOYIBAH 
diharapkan : 
- Pengelola dan anak-anak kembali bersemangat untuk 
menggunakan fasilitas PAUD. 
- Pengelola dan anak-anak lebih nyaman dengan penataan ruang 
PAUD yang baru yaitu dipisah menjadi 2 bagian dengan 
pembuatan pagar penyekat kelas dimana sebelumnya kelas 
kecil dan kelas besar tercampur menjadi satu. 
- Pengelola dan anak-anak lebih bersemangat untuk belajar dan 
bermain dengan direnovasinya tembok luar PAUD dan Mural 
pada tembok PAUD. 
2) Manfaat 
Manfaat dari kegiatan ini adalah: 
- Menata kembali ruang PAUD AT-THOYIBAH Dusun Ketos 
agar lebih terstruktur dan sistematis dengan membagi ruangan 
menjadi 2 bagian. 
- Meningkatkan minat belajar sambil bermain anak-anak dengan 
perbaikan taman bermain. 
- Meningkatkan imajinasi anak dalam mengapresiasikan lukisan 
pada tembok PAUD AT-TOYIBAH Dusun Ketos. 
- Meningkatkan rasa nyaman bagi pengelola maupun peserta 





3)  Waktu 
Kegiatan revitalisasi PAUD meliputi renovasi taman bermain, mural 
tembok PAUD dan penataan kembali ruang interior PAUD. 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal: 
1. Minggu tanggal 26 Juli 2015 pukul 12.00-13.00 WIB 
2. Senin tanggal 27 Juli 2015 pukul 07.00-12.00 WIB; 
14.00.17.00 WIB; 20.00-23.00 WIB 
3. Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.00-18.00 WIB 
4. Rabu tanggal 29 Juli 2015 pukul 08.00-15.00 WIB 
4) Sasaran 
Sasaran dari program revitalisasi PAUD AT-THOYIBAH Dusun 
Ketos adalah anak-anak dan pengelola PAUD. 
5) Jumlah peserta 
Peserta kegiatan ini adalah Seluruh anggota KKN kelompok 2020 
Dusun Ketos Desa Sriharjo, Imogiri yang berjumlah 11 orang 
(Seluruh Anggota KKN). 
6) Sambutan Masyarakat 
Ketua beserta seluruh pengelola PAUD mendukung 100% kegiatan 
revitalisasi PAUD ini, selain sebagai peningkatan fasilitas, sarana 
dan prasarana PAUD, kegiatan renovasi tembok PAUD yang 
dibarengi dengan mural PAUD sangat mengundang perhatian warga 
setempat terlebih lagi para siswa PAUD AT-THOYIBAH, 
menambah semangat mereka untuk belajar sambil bermain dan 
meningkatkan daya imajinasi anak. 
7) Biaya  






1 Tripleks Renovasi 
dinding 
PAUD 








4 lonjor @  
Rp. 
5.000,00 






3 Kayu Papan Pembuatan 
pagar Sekat 
PAUD 




4 Kayu Sengon Pembuatan 
pagar Sekat 
PAUD 
3 lonjor @ 
Rp. 10.000 
Rp. 30.000,00 































cat tidak cepat 
pudar 




9 Pigmen Warna Sebagai 
campuran cat 
tembok putih 












11 Minyak Cat Sebagai 
campuran cat 
minyak 
1 kaleng @ 
Rp. 9.500 
Rp. 9.500,00 
12 Kuas Untuk 
melukis 
Mural dan cat 
taman 
bermain 


















Terbilang : Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana untuk revitalisasi PAUD AT-THOYIBAH Dusun 
Ketos, Desa Sriharjo, Imogiri adalah dari kas kelompok mahasiswa 
KKN yang disesuaikan dengan kebutuhan program kerja revitalisasi 
PAUD. 
9) Hambatan  
Dalam pelaksanaan program revitalisasi PAUD ini terdapat beberapa 
hambatan seperti sulitnya menata ulang PAUD karena ruangan 
menggunakan sebagian ruang Pendopo yang bisa saja sewaktu-
waktu digunakan. 
10) Cara mengatasi 
Dengan keadaan PAUD yang masih apa adanya yaitu menggunakan 
sebagian ruang pendopo Dusun Ketos sebagai ruang kelas terbuka, 
kami menata ruangan PAUD dengan furnitur portable yang jika 
sewaktu-waktu pendopo akan digunakan penuh PAUD bisa 
dipindahkan ke tempat lain. 
11) Hasil yang dicapai 
Program kerja ini diikuti oleh seluruh anggota KKN kelompok 2020 
dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu: 
· Tahap Perancangan. Pada tahap ini semua anggota kelompok 
ikut serta dalam perancagan desain PAUD, mulai dari 
pengecekan sarana dan prasarana PAUD AT-THOYIBAH 
Dusun Ketos hingga perancangan tata ruang PAUD yang di buat 
portable agar mudah disesuaikan dengan kondisi pendopo. 
Selain tata ruang PAUD  pelaksanaan renovasi juga juga 
meliputi perbaikan tembok luar PAUD dengan pengecatan 
(Mural). Pada proses Mural, sebuah perancangan desain lukisan 





· Tahap pembuatan dan renovasi. Pada tahap ini beberapa anggota 
kelompok menyiapkan alat dan bahan seperti membeli kayu, 
tripleks, cat, paku dan lain-lain. Setelah semua terbeli, mulailah 
seluruh anggota kelompok membuat pola dengan kayu papan 
dan memotongnya. Mengecat dan membuat pagar sekat PAUD 
dilakuakn bersamaan dengan Mural tembok PAUD. 
· Tahap Finishing. Tahap ini dilakukan dengan penataan tata 
ruang PAUD yaitu membagi ruang menjadi dua bagian 
menggunakan pagar sekat yang telah dibuat.  
 
2. Bidang Non Fisik 
a. Pendampingan karawitan 
1) Tujuan  
· Melestarikan budaya asli Indonesia yang ada di dusun Ketos 
2) Manfaat 
Adanya program pendampingan karawitan dapat memberi manfaat: 
· Sebagai sarana untuk mempromosikan dusun Ketos 
· Memperkenalakan budaya kepada turis/pengunjung maupun 
anak sejak dini dusun Ketos 
3) Waktu 
a. Kegiatan berlangsung pada tanggal 22 Juli 2015 malam untuk 
bapak-bapak dengan rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Waktu Kegiatan 
1.  
20.00 – 23.00 Latihan karawitan dengan memainkan 6 
lagu disertai dengan pengambilan gambar. 
 
b. Kegiatan berlangsung pada tanggal 23 Juli 2015 malam untuk 
anak-anak dengan rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Waktu Kegiatan 
1.  
14.00 - 16.00 Latihan karawitan dengan memainkan 








Bapak-bapak dusun ketos dan anak-anak dusun ketos 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 20 bapak-bapak dan 
satu sinden. Serta 10 anak usia sekolah dasar dari  dusun Ketos 
dibantu 4 orang perwakilan Tim KKN 2020. 
6) Sambutan masyarakat 
Para warga dusun ketos menyambut kegiatan ini dengan kooperatif. 
Hal ini terlihat dari antusias warga sekitar untuk menyaksikan 
latihan di rumah bapak Marto. Selain itu, kebersediaan mereka untuk 
mengizinkan anaknya untuk latihan karawitan. Selain itu, para 
peserta juga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Hal ini dapat 
terlihat dari partisipasi aktif mereka untuk bertanya dan belajar 
sebagai bentuk keingintahuannya dalam memainkan alat musik yang 
mereka pegang masing-masing anak. 
7) Anggaran biaya 






1 Paket teh 
hangat 
Konsumsi 1 paket @ 
Rp. 50.000,00 
Rp. 50.000,00 








 - Rp. 
100.000,00 
Total Biaya Rp. 
250.000,00 
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah 
 
8) Sumber dana 







Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pada 
pelaksanaan latihan karawitan untuk bapak-bapak masih 
membutuhkan sinden untuk karawitan begitu pula dengan karawitan 
anak masih kurang adanya sinden serta kurangnya personil pemain 
karawitan anak. Selain itu juga alat gamelan yang masih belum 
memenuhi, seperti gamelan yang dusun Ketos punya hanya Slendro 
dan pelatih karawitan yang masih mengambil dari dusun Ngrancah. 
10) Cara Mengatasi 
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada adalah 
latihan masih mengundang sinden dari dusun lain. Selain itu pada 
karawitan anak, dusun ketos bekerjasama dengan dusun ngrancah 
untuk menambah personil. Dan untuk mengatasi gamelan yangmasih 
kurang, terkadang dusun ketos harus meminjam gamelan pelok pada 
dusun Ngrancah beserta pelatih. 
11) Hasil yang Dicapai 
Program kerja ini diikuti oleh 20 bapak-bapak dan 2 sinden untuk 
karawitan dewasa, serta 10 anak untuk Karawitan Anak memperoleh 
hasil yaitu keduanya berjalan dengan lancar. Keduanya dapat 
melantunkan lagu dengan baik walaupun beberapa masih belum 
terlihat lancar. Selain itu saya dengan TIM KKN yang lain 
mendapatkan sebuah video dari latian karawitan dewasa maupun 
karawitan anak yang akan di unggah di internet sebagai bentuk 
promosi untuk kesenian dusun Ketos. 
b. Penyuluhan kewirausahaan 
1) Tujuan 
Program kerja penyuluhan kewirausahaan bertujuan untuk berbagi 
informasi dan sharing pengalaman dari salah satu wirausaha yang 






Adanya program kerja penyuluhan kewirausahaan dapat memberi 
manfaat dalam membangkitkan semangat berwirausaha pemuda dan 
pemudi di Dusun Ketos. 
3) Waktu 
Kegiatan Penyuluhan kewirausahaan diadakan pada tanggal 24 Juli 
2015 pukul 19.00 WIB hingga selesai. 
4) Sasaran 
Pemuda-Pemudi Dusun Ketos. 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 20 orang. 
6) Sambutan masyarakat 
Masyarakat terutama kalangan pemuda menyambut kegiatan ini 
dengan antusias. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif para pemuda 
untuk mengikuti kegiatan ini karena jenis wirausaha yang dibahas 
adalah usaha miniatur bus. Mereka sangat tertarik terutama yang 
berkaitan dengan bidang otomotif. 
7) Anggaran biaya 










1 dus @ Rp. 
25.000,00 
Rp. 25.000,00 
2 Camilan Konsumsi Rp. 20.000 
 
Rp. 20.000,00 
3 Gorengan konsumsi Rp.20.000 Rp.20.000,00 
4 Uang untuk 
Pembicara 
- Rp.100.000 Rp.100.000,00 
Total Biaya Rp. 
165.000,00 
Terbilang : Enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana tim KKN sebesar Rp. 165.000,00 
9) Hambatan 
Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan penyuluhan yang tidak 





berhalangan hadir di siang hari sehingga saat jadwal penyuluhan 
tidak ada peserta yang hadir. 
10) Cara Mengatasi 
Kendala yang terjadi dapat diatasi dengan menganti jadwal yang 
tadinya dilakukan disiang hari diundur menjadi malam hari pukul 
19.00 WIB 
11) Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program penyuluhan 
kewirausahaan adalah sebagai berikut. 
§ Peserta penyuluhan kewirausahan berjumlah 20 orang 
§ Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Juli 2015 yang di 
bersamai oleh narasumber Adi dari Purwokerto. 
§ Penyuluhan ini Adi memberikan berbagai informasi dan 
pengalaman mengenai suka duka berwirausaha miniature 
bis, keuntungan, dan cara membuka relasi/jaringan. 
c. Syawalan 
1) Tujuan 
Tujuan dari kegiatan syawalan adalah dalam rangka mempererat tali 
silaturahmi antar warga dan kelompok KKN 2020 
2) Manfaat 
Adanya program kerja berupa syawalan yang diadakan di Dukuh 
Ketos ini memberi manfaat: 
· Dapat menciptakan silaturahmi antar warga dusun dengan 
kelompok KKN 2020. . 
· Sebagai sarana untuk berinteraksi secara langsung dengan warga 
dusun. 
3) Waktu 
Kegiatan syawalan berlangsung di halaman masjid Pedukuhan Ketos 
dengan rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Hari dan tanggal  
Waktu Kegiatan 






2.  Minggu, 19 Juli 2015 
14.30-16.30 Persiapan syawalan 





4 Senin, 20 Juli 2015 
19.00-22.00 Syawalan 
4) Sasaran 
Seluruh warga Dusun Ketos. 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sekitar 400 orang dari 
Dusun Ketos dan 11 orang Tim KKN 2020. 
6) Sambutan masyarakat 
Respon masyarakat akan kegiatan syawalan yang diselenggarkan 
oleh tim KKN 2020 bekerja sama dengan pemuda Dusun Ketos ini 
cukup kooperatif. Mereka antusias menyambut kegiatan ini. Hampir 
semua warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan syawalan. 
7) Anggaran biaya 
No Pengeluaran Harga Satuan Jumlah Harga 
1 Konsumsi  Snack 400 
kardus @Rp. 
5.000,00 
Rp. 2.000.000 ,00 
2 Air mineral 10 kardus@ Rp 
15.000,00 
Rp   150.000,00 
3 Pengisi acara 
(ustadz Syambudi) 
- Rp   300.000,00 
Total Biaya Rp. 2.450. 000,00 
Terbilang : Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana swadaya masyarakat sebesar Rp 
2.000.000,00 dan kas kelompok KKN 2020 sebesar Rp 450.000,00 
9) Hambatan 
- 
10) Cara Mengatasi 
- 





Program kerja ini diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Ketos 
dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu: 
· Kegiatan syawalan berlangsung dengan lancar dan meriah, 
tingkat partisipasi warga dalam kegiatan ini pun cukup baik, 
karena hampir semua warga mengikuti acara ini bahkan sampai 
larut malam tidak ada yang lebih dulu meninggalkan acara. 
· Pada saat ceramah yang diisi oleh Ustadz Syambudi, para 
warga mengikuti acara dengan khidmat sampai acara selesai. 
d. Pendampingan TPA dan Lomba Ramadhan Dusun Ketos 
1) Tujuan 
Program kegiatan TPA ini bertujuan untuk mengajarkan santri dan 
satriwati membaca al - Quran, Iqra, Hafalan surat pendek, Hafalan 
bacaan sholat, doa sehari – hari, menggambar kaligrafi dan 
mewarnai gambar. 
2) Manfaat 
Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan santri dan 
santriwati, melatih santri dan santriwati hafalan sholat dan surat 
pendek, melatih dalam membaca Al-Quran dan iqra secara benar dan 
sesuai tajwid. 
3) Waktu 
Kegiatan ini berlangsung setiap hari di bulan Ramadhan dari tanggal 
2 – 13 Juli 2015 pukul 16.30 – 18.30 WIB. Pada kegiatan TPA ini 
juga diadakan lomba Ramadhan pada tanggal 12  dan 13 Juli 2015 
pukul 15.00 hingga 18.30 WIB. 
4) Sasaran 
Sasaran kegiatan TPA ini adalah anak-anak usia 3 – 12 tahun 
5) Jumlah Peserta 
Peserta TPA yang aktif dalam kegiatan ini tidak tentu, namun setiap 
hari sekitar 25 anak hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dibantu 
oleh 6 orang perwakilan Tim KKN 2020. 





Masyarakat terutama orang tua sangat senang dan antusias terhadap 
kegiatan ini karena anak mereka dapat belajar banyak mengenai 
agama islam serta meningkatkan kemampuan anak dalam mengaji 
dimana selama ini orang tua cukup sibuk dengan pekerjaan mereka 
sehingga tidak sempat mengajari mengaji anak mereka selain itu 
terdapat juga orang tua yang belum bisa mengaji sehingga tidak bisa 
mengajari anak mereka. Sambutan anak-anak terhadap kegiatan ini 
sangat baik, anak-anak sangat antusias dengan kegiatan TPA karena 
mereka dapat berkumpul bersama teman-teman mereka dan belajar 
bersama.  
7) Anggarana Biaya 















 20 @  
Rp 10.000,00 
Rp 200.000,00 
     
3 Print Surat Surat 
undangan 
lomba 




Total Biaya Rp 
620.000,00 
Terbilang : Enam ratus dua puluh ribu rupiah 
8) Sumber Dana 
Sumber dana ini berasal dari Tim KKN sebesar Rp. 5.000 dan 
masyarakat sebesar Rp. 204.500. 
9) Hambatan   
Hambatan yang ada dalam program kegiatan ini adalah sulitnya 
pengndisian anak-anak untuk belajar karena anak-anak senang 
berlari-lari atau jalan-jalan sendiri, jajan, berbicara sendiri, bahkan 
terdapat anak yang bermain sendiri serta tidak memperhatikan kakak 
yang sedang memberikan materi. Hambatan lain yaitu 
ketidaktersediaan media belajar untuk TPA. 





Hambatan ini sulit untuk diatasi, karena anak-anak masih sulit untuk 
diatur. Hal ini wajar terjadi karena anak-anak yang cenderung untuk 
bermain daripada belajar. Salah satu cara penggodisian santri adalah 
dengan tepuk diam atau memanggil “anak sholeh” dan dijawab 
“siap”. Dalam media belajar TPA masih belum dapat dilengkapi 
dengan baik karena keterbatasan dana yang ada, namun TIM KKN 
mengadakan kertas gambar dan kertas hvs polos untuk  menggambar 
kaligrafi dan mewarnai.  
11) Hasil yang Dicapai 
Kegiatan ini bejalan dengan baik, setiap harinya sekitar 20 anak 
hadir mengikuti TPA ini. Dari kegiatan TPA anak-anak semakin 
senang mengaji, banyak hafal surat-surat pendek, doa sehari-hari, 
dan pengetahuan mengenai agama semakin meningkat. Dalam 
kegiatan ini dilaksanakan oleh TIM KKN dengan penanggung jawab 
Fitria Eka Cahya Astuti. Dalam kegiatan TPA ini diakhiri dengan 
berbagai kegiatan tepuk misalnya tepuk anak sholeh, tepuk diam dan 
menyanyi sehingga membuat anak-anak menjadi senang. Kegiatan 
ini diakhiri dengan acara buka bersama atau Tajilan. Diakhir 
kegiatan TPA dilaksanakan lomba ramadhan dusun ketos, lomba ini 
diikuti oleh seluruh santri dan santriwan TPA masjid Miftahul Huda 
Ketos. Kategori lomba meliputi lomba mewarnai, sholat, wudhu, 
hafalan doa sehari-hari, dan hafalan surat pendek. Dari TIM KKN 
juga menjadi penangungjawab lomba yaitu Arif W saputra pada 
lomba hafalan surat pendek dan Fitria Eka Cahya Astuti pada lomba 
sholat selain itu penangungjawab diemban oleh remaja masjid.  
Lomba ini dilakukan selama dua hari pada hari minggu dan senin 
yaitu tanggal 8 dan 9 Juli 2015. Hasil lomba dimenangkan oleh 
Aulia untuk lomba sholat, Puja untuk lomba wudhu, Nurul, Okta, 
dan Udin. Hadiah lomba telah diserahkan saat acara syawalan. 






Program lomba ramadhan desa Sriharjo memiliki tujuan untuk 
menambah semangat Iman dan Islam melalui kegiatan perlombaan 
keagamaan   
2) Manfaat 
Manfaat program ini adalah untuk menjalin silaturahmi santri dan 
ustadz TPA yang terdiri dari 5 dusun 
3) Waktu 
Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 07.00 – 
11.30 WIB. 
4) Sasaran 
Santri TPA dari 5 dusun yaitu Ketos, Sompok, Kedungmiri - 
Wunud, Ngrancah, dan Pengkol 
5) Jumlah peserta 
Jumlah peserta lomba adalah 36 santri dan santriwati 
6) Sambutan masyarakat 
Sambutan masyarakat terutama TPA dari tiap dusun sangat antusias. 
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta lomba yang hadir.  
7) Anggaran Biaya 






1 Nasi kotak Konsumsi @ Rp 
7.000,00 
Rp 84.000,00 
2 Air teh Konsumsi @ Rp 
1000,00 
Rp 12.000,00 
3 Kertas gambar Alat tulis @ Rp 500,00 Rp 5.000,00 
4 Spidol Alat tulis @Rp 
8.500,00 
Rp 8.500,00 
5 Hadiah Lomba Hadiah 
Lomba 
- Rp 100.000,00 
Total Biaya Rp 
204.000,00 
Terbilang : Dua ratus empat puluh ribu lima rupiah 
 





Sumber dana berasal dari Tim KKN 2020 dan 2021 yaitu sebesar 
Rp. 620.000 
9) Hambatan 
Program ini mengalami hambatan yaitu tidak semua TPA 
mengirimkan delegasi ke tiap kategori lomba. 
10) Cara mengatasi 
Melakukan publikasi lebih awal sehingga persiapan Pengurus TPA 
lebih matang dan tiap TPA dapat mendelegasikan santrinya untuk 
tiap kategori lomba. 
11) Hasil yang dicapai 
Lomba Ramadhan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 
07.00 – 11.30 WIB di SD Kedung Miri. Lomba yang diadakan  
meliputi 6 kategori yaitu: Lomba Menggambar, Lomba Mewarnai, 
Lomba Adzan, Lomba Hafalan Do’a Sehari-hari, Lomba Hafalan 
Surat Pendek dan Lomba Praktik Sholat. Masing-masing TPA 
mendelegasikan 1 perwakilan Santri untuk mengikuti satu kategori 
lomba. Kemudian  untuk masing-masing kategori lomba diambil 3 
peserta terbaik untuk diberikan penghargaan. Lomba Ramadhan desa 
sriharjo telah dilaksanakan untuk anak-anak supaya menjadi 
mengenal lebih luas lagi pengetahuan seputar agama islam lewat 
kegiatan yang kompetitif dalam rangka memeriahkan Bulan 
Ramadhan, Terjalin komunikasi antar Santri maupun Ustadz dari 5 
dusun sehingga dapat saling mengenal. Dalam kegiatan ini diakhir 
acara diumumkan pemenang – pemenang untuk setiap ketegri lomba 
f. Lomba Takbir Keliling 
1) Tujuan 
· Menyemarakkan kegiatan dalam menyembut idul fitri 1436 H 
· Menjaga tradisi kegiatan takbir keiling di Dusun Ketos. 
2) Manfaat 





· Memupuk semangat kebersamaan dan sebagai ajang silaturahmi 
antarpemuda di Dusun Ketos. 
· Membangkitkan semangat berkompetisi yang baik antarpemuda 
di Dusun Ketos. 
3) Waktu 
Kegiatan pendampingan berlangsung pada 14-15 Juli 2015 dan 
kegiatan lomba berlangsung pada 16 Juli 2015. Tempat 
pendampingan di masjid Miftahu Huda dusun Ketos, dan tempat 
lomba yakni area pedukuhan ketos. Adapun rincian kegiatan 
selengkapnya adalah sebagai berikut. 
No. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan 
1 





















Pemuda-Pemudi Dusun Ketos. 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 40 orang yang dibagi 
daam 4 tim masing-masing tim 10 orang. 
6) Sambutan masyarakat 
Masyarakat terutama kalangan pemuda menyambut kegiatan ini 
dengan antusias. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif para pemuda 
untuk mengikuti kegiatan ini mulai dari pendampingaan saat latihan 
hingga berlangsungnya lomba. Selain itu masyarakat dusun ketos 
juga berpartisipasi aktif dalam mendanai kegiatan ini secara 
swadaya. 
7) Anggaran biaya 



















2 Paket parsel 1 Hadiah 
Juara 1 





3 Paket parsel 2 Hadiah 
Juara 2 





4 Paket Parsel 3 Hadiah 
Juara 3 





5 Paket Parsel 4 Hadiah 
Harapan 1 
1 paket @  
Rp. 75.000,00 
Rp.   
75.000,00 
Total Biaya Rp. 
625.500,00 
Terbilang : Enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana tim KKN sebesar Rp. 100.000,00 dan 
swadaya masyarakat sebesar Rp. 525.000,00 
9) Hambatan 
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak 
semua tim mempunyai perlengkapan drum band set untuk digunakan 
saat lomba. 
10) Cara Mengatasi 
Solusi yang dilakukan adalah untuk mengikuti lomba dapat 
menggunakan peralatan lain sesuai kreativitas, misalnya 
menggunakan botol, ember, panci, atau perlengkapan lain yang dapat 
menghasilkan bunyi. 
11) Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pendampingan dan 
lomba takbir adalah sebagai berikut. 
· Terdapat 4 tim peserta dimana tiap tim terdiri dari 10 orang. 
· Pemenang lomba: 
§ Juara 1 adalah Tim dengan nama ketua Muhlisin 





§ Juara 3 adalah Tim dengan nama ketua Ahmad Dika 
Gunawan. 




· Untuk saling memperkuat hubungan kepada warga dusun ketos  
· Untuk memgenalkan diri kepada warga dusun ketos selain 
silaturahmi 
2) Manfaat 
Adanya program kerja Silaturahmi dapat memberi manfaat: 
· Dapat menjalin hubungan yang baik dengan warga dusun ketos 
· Dapat membangun kerjasama antara masyarakat dan  mahasiswa 
KKN  
3) Waktu 
Kegiatan Silaturahmi berlangsung dilakukan di seluruh rumah warga 
masing-masing, dengan rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan 
1. 




Silaturahmi dengan warga 
 
4) Sasaran 
Semua warga dusun ketos 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan silaturahmi ini yaitu semua Tim 
KKN.  
6) Sambutan masyarakat 
Warga Dusun Ketos memberikan sambutan yang baik terhadap 
kegiatan Silaturahmi ini. Hal ini diketahui dari kedatagan kami 
kerumah warga di sambut dengan gembira oleh warga dan disuruh 
memakan yang di sajikan. 





No Pengeluaran Harga Satuan Jumlah 
Harga 
1 Parsel buat ibu 
dukuh 
Parsel @ Rp. 135.000 Rp. 135.000 
Total Biaya Rp.  135.000 
Terbilang : Seratus tiga puluh lima ribu rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana pribadi sebesar Rp. 135.000 
9) Hambatan 
Kendala yang dihadapi ketika silaturahmi ke rumah warga yaitu 
jalannya yang tinggi dan berlubang 
10)  Cara Mengatasi 
Hal tersebut dapat diatasi dengan berjalan kaki secara pelan-pelan 
dan santai. 
11)  Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan silaturahmi ini yaitu dapat 
memperkuat hubungan dengan warga dusun ketos agar jika bertemu 
dijalan sudah saling kenal dan Dapat membangun kerjasama antara 
masyarakat dan  mahasiswa KKN 
h. Pelatihan Fashion Show 
1) Tujuan 
· Memberikan teknik dalam peragaan jalan  
· Memberi pengalaman agar mampu tampil percaya diri di depan 
umum 
2) Manfaat 
Adanya program kerja pelatihan hijab dapat memberi manfaat: 
· Dapat berjalan sesuai teknik peragaan jalan yang baik 
· Sebagai sarana pembelajaran dalam menumbuhkan rasa percaya 
diri.  
· Dapat memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk tampil 






Kegiatan pelatihan fashion show berlangsung pada tanggal 9, 10, 11 
dan 22 sampai  27 Juli 2015 bertempat di Pendopo Pedukuhan Ketos 
dengan rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan 
1 




Belajar berpose dan berjalan 
sesuai jalan masing-masing  
2 




Berlatih berjalan sesuai 
dengan ketukan  
3 
Sabtu, 11 Juli 
2015  
13.00-15.00 Belajar berjalan sesuai 
dengan alunan musik  
4 
Rabu, 22 Juli 
2015 
09.00-11.00 Belajar koreo grafi  
5 
Kamis, 23 Juli 
2015 
15.00-16.00 Belajar koreo grafi dan pose  
6 
Jum’at, 24 Juli 
2015 
12.00-14.00 Belajar koreo grafi dan pose 
menyesuaikan musik 
7 
Sabtu, 25 Juli 
2015 
09.00-11.00 Belajar koreo sambil 
tersenyum 
8 
Minggu, 26 Juli 
2015 
16.00-17.00 Belajar koreo dan pose  
sambil tersenyum 
9 
Senin, 27 Juli 
2015 




Anak-anak Dusun Ketos. 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan pelatihan fashion show ini 
awalnya 9 anak. Namun pada akhirnya dipilih menjadi 5 anak. 
Pelaksanaan kegiatan dibantu 5 orang perwakilan Tim KKN 2020. 
6) Sambutan masyarakat 
Para ibu-ibu PKK dan anak-anak Dusun Ketos memberikan 
sambutan yang baik terhadap kegiatan ini. Hal ini diketahui dari 
tingkat kesediaan orang tua untuk mengantar bahkan kadang 
menunggu pada saat latihan fashion show. Selain itu mereka sangat 





proker ini sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk belajar peragaan 
jalan dimana ilmu ini tidak diajarkan di sekolah.  
7) Anggaran biaya 






1 Snack  Konsumsi   Rp. 100.000 
Total Biaya Rp. 100.000 
Terbilang : Seratus ribu rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana pribadi sebesar Rp. 100.000,00. 
9) Hambatan 
Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan fashion show ini tidak memiliki 
hambatan dikarenakan semua peserta sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan ini.  
10) Cara Mengatasi 
-  
11) Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pelatihan fashion 
show adalah sebagai berikut. 
· Sesi materi. Pada sesi ini peserta diberikan materi berupacontoh 
cara berdiri dan berjalan yang baik pada saat fashion show. 
Kemudian pemberian contoh secara langsung teknik dan 
macam- macam pose. 
· Sesi praktik. Pada sesi ini peserta melihat secara langsung 
langkah langkah yang dipraktikkan oleh tutor. Kemudian peserta 
mengikuti langkah-langkah seperti yang saya ajarkan. Masing-
masing tutor mengajarkan satu peserta. Langkah pertama yang 
dilakukan dalam belajar fashion show yaitu cara berdiri, 
berjalan, berpose dan senyum yang baik dalam fashion show. 
Langkah yang terakhir yaitu berlatih koreo dan mengkreasikan 
cara berjalan sesuai busana yang dikenakan. Semua langkah-





i. Latihan tari 
1) Tujuan 
· sarana untuk mengembangkan kesenian yang ada di dusun 
Ketos – Sriharjo, Imogiri, Bantul. 
· Menumbuhkan bakat dalam bidang tari anak-anak di dusun 
Ketos-Sriharjo. 
2) Manfaat 
Adanya program kerja pelatihan tari kepet ayu dapat memberi 
manfaat: 
· Sebagai langkah pengenalan kesenian tari kepada anak. 
· Sebagai sarana menumbuhkan bakat dan keberanian anak dalam 
mengembangkan bakat kesenian tari. 
3) Waktu 
Kegiatan berlangsung dari tanggal 23-30 Juli 2015 bertempat di 
Pendopo Pedukuhan Ketos dengan rincian waktu kegiatan sebagai 
berikut. 
No Hari  Waktu Kegiatan 
1 Kamis, 23 Juli 2015 
16.00-16.30 WIB Pelatihan gerakan pertama  
2 Sabtu, 25 Juli 2015 
12.00-13.00 WIB Pelatihan kekompakan gerakan 
3 Minggu, 26 Juli 2015 
16.00-17.00 WIB Pelatihan kekompakan gerakan 
pergantian tempat 
4 
Kamis, 30 Juli 
2015 
12.30-14.00 WIB Pelatihan dan penyesuaian 




Anak usia Sekolah Dasar (7-9 Tahun) 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 4 anak usia sekolah 
dasar dan dilatih tari oleh Tim KKN 3 orang 





Para orang tua menyambut kegiatan ini dengan antusias. Hal ini 
terlihat dari rasa bangga mereka melihat anak-anaknya dapat tampil 
di pentas seni ditonton oleh warga dusun Ketos. Selain itu, para 
peserta juga mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan senang. Hal 
ini dapat terlihat dari partisipasi aktif mereka ketika datang saat 
jadwal latihan dengan lebih awal datang sebelum jadwal kegiatan 
dimulai. 









1 kipas Properti tari 
Kepet Ayu 
10 lembar @ 
Rp. 2.000,00 
Rp. 20.000,00 
Total Biaya Rp. 
20.000,00 
Terbilang : Dua Puluh Ribu Rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana pribadi sebesar Rp. 20.000,00. 
9) Hambatan 
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 
kurang hafalnya anak-anak untuk menghafalkan gerakan dengan 
cepat. Hal ini mengakibatkan anak kurang kompak dalam gerakan 
tarinya. 
10) Cara Mengatasi 
Solusi yang dilakukan adalah dengan lebih memperbanyak jadwal 
latihan agar anak cepat ingat dengan gerakan-gerakan tari. Selain itu, 
mengulang-ulang gerakan yang sering terjadi kesalahan agar tidak 
diulangi lagi. 
11) Hasil yang Dicapai 
Program kerja ini diikuti oleh 4 anak dengan hasil anak-anak dapat 
tampil dalam malam Pentas Seni perpisahan KKN 2020 UNY 
dengan kompak dan lancar. Selain itu, anak-anak tampak percaya 







· Mengajarkan anak-anak agar memiliki rasa percaya diri atas 
kemampuannya 
· Menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak agar berani tampil di 
depan umum 
2) Manfaat 
Adanya program pentas seni dapat memberi manfaat: 
· Sebagai langkah awal untuk mengajarkan anak-anak agar 
percaya diri atas kemampuannya  
· Sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak 
untuk tampil di depan umum  
· Dapat memberikan kebanggan tersendiri khususnya bagi anak-
anak yang mengikuti pentas seni dan orang tua masing-masing.  
3) Waktu 
Kegiatan berlangsung di Pendopo Pedukuhan Ketos dengan rincian 
waktu kegiatan sebagai berikut. 






Persiapan pentas seni  
2. 
Kamis, 30 
Juli 2015  
19.30-23.00 
WIB 
Pentasi seni berlangsung   
4) Sasaran 
Anak-anak dan seluruh warga Dusun Ketos 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 anak fashion show, 
4 anak tari, 5 orang untuk sambutan, 4 orang tamu undangan dan 
kurang lebih 150 warga ketos sebagai penonton dengan panitia 
seluruh anggota Tim KKN 2020 dan dibantu serta dibantu beberapa 
pemuda Dusun Ketos 





Para Ibu-ibu PKK dan remaja putri menyambut kegiatan ini dengan 
baik. Hal ini terlihat dari kebersediaan mereka untuk menghadiri 
kegiatan ini. Selain itu, para peserta juga mengikuti kegiatan ini 
dengan antusias. Hal ini dapat terlihat dari partisipasi aktif mereka 
ketika mengikuti pentas seni ini. Peserta sering memberikan tepuk 
tangan ata beberapa penampilan dalam pentas seni ini. Mereka 
terlihat bangga dengan melihat video profil Dusun Ketos yang telah 
ditayangkan pada saat pentas seni.  





Harga Satuan Jumlah Harga 
1 Kotak snack  Tempat 
snack  
400 lembar @ 
Rp. 125,00 
Rp.       
50.000,00 




3 Gula   Konsumsi  4 kg @  
Rp. 14.000,00 
Rp.       
56.000,00 
4 Teh  Konsumsi  3 bks 
@2000,00 
Rp.        
6.000,00 
4 Wajik 3 Kg  Konsumsi  3 kg @ 
3500,00 





pensi   





menyurat   
 Rp.      
25.000,00 
Total Biaya Rp. 460.000,00 
Terbilang : Empat ratus enam puluh ribu rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana kelompok sebesar Rp. 460.000 
9) Hambatan 
Kendala yang terdapat pada program ini yaitu keterbatasan panitia 
pelaksana sehingga dalam persiapan membutuhkan tenaga yang 
ekstraSelain itu dalam pensi ini koordinasi antar panitia kurang, 
sehingga pentas seni kurang berjalan lancar.  





Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu 
meminta tolong pemuda Dusun Ketos untuk membantu panitia Tim 
KKN 2020. Sedangkan untuk mengkoordinasi acara tersebut yaitu 
dengan meyediakan salah satu tim di back stage , di tengah dan di 
pintu masuk. Selain itu kami berkoordinasi menggunakan kode atau 
isyarat dan juuga handphone.  
11) Hasil yang Dicapai 
Program kerja ini diikuti oleh 20 panitia yang terdiri dari tim KKN 
2020 dan pemuda Dusun Ketos, 10 tamu undangan dan kurang lebih 
150 warga Dusun Ketos.  Sedangkan yang tampil pensi itu ada 9 
anak. Rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu: 
· Sesi persiapan. Pada sesi ini terdiri dari pembentukan panitia 
pensi, konsep pensi dan hal-hal yang akan ditampilkan pada saat 
pensi. Berdasarkan rapat bersama, yang ditampilkan pada pensi 
yaitu profil Dusun Ketos, fashion show dan tari kepet ayu. 
Sehingga dalam persiapan pensi itu meliputi pengambilan 
gambar untuk Video Profil Dsn, Ketos, latihan fashion show dan 
latihan tari kepet ayu. Selain itu persiapan pensi juga meliputi 
konsumsi, peminjaman kursi, LCD, background, karpet serta 
surat menyurat yang memiliki PJ masing-masing.  
· Sesi Pelaksanaan Pentas Seni. Sesi ini dimulai pada pukul 19.30 
sampai 23.00. Acara ini dibawakan oleh Shofiana dan indri, 
sedangkan yang sambutan pada acara ini yaitu Dwi Ayu Novita , 
Bapak Samsuri, Ibu Winarti, Mas Muryanto dan Mas Dwi Sakti. 
Dalam acara ini diisi penampilan fashion show oleh Lutfi, 
Nurul, Okta, Pujha dan Mala dan tari kepet ayu ditampilkan oleh 
Fani Elma, Mareta dan Anggun. Selain taria kepet ayu dan 
fashion show, pada pensi ini juga diadakan dorprize yang berisi 







3. Program Tambahan 
a. Kerja bakti 
1) Tujuan 
Tujuan dari diadakannya kerja bakti adalah untuk melakukan 
penataan lingkungan, bangunan, atau melakukan persiapan kegiatan 
tertentu. 
2) Manfaat 
Manfaat dari kerja bakti adalah memupuk semangat gotongroyong 
dan kebersamaan antarwarga Dusun Ketos dengan melakukan 
pekerjaan secara bersama-sama. 
3) Waktu 
No. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan 
1 




Kerja bakti persiapan buka 
bersama 
2 




Kerja bakti membersihkan 
masjid menjelang idul fitri 
3 
 







Kerja bakti persiapan 
syawalan 
4 








Warga Dusun Ketos. 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah: 
Kegiatan Peserta 
Kerja bakti persiapan buka bersama 11 Tim KKN dan 15 
Pemuda/i Dusun Ketos 
Kerja bakti membersihkan masjid 
menjelang idul fitri 
11 Tim KKN dan 15 
Pemuda/i Dusun Ketos 
 
Kerja bakti persiapan syawalan 
11 Tim KKN dan 20 
Pemuda Dusun Ketos 







6) Sambutan masyarakat 
Masyarakat terutama kalangan pemuda menyambut kegiatan ini 
dengan baik. Hal ini terlihat dari kehadiran para pemuda dalam 
setiap kerja bakti yang diadakan. 
7) Anggaran biaya 




















60 @ Rp. 
500.000,00 
Rp.   
30.000,00 
Total Biaya Rp. 
130.000,00 
Terbilang : Seratus tiga puluh ribu ruiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana tim KKN sebesar Rp. 100.000,00 dan 
swadaya masyarakat sebesar Rp. 30.000,00 
9) Hambatan 
- 
10) Cara Mengatasi 
- 
12) Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai dalam program kerja bakti ini adalah kegiatan 
kerja bakti terlaksana sebanyak 4 kali dengan rata-rata partisipasi 
warga sebanyak 17 orang tiap kegiatannya. 
b. Buka bersama 
1) Tujuan 
· Mengakrabkan diri dengan warga Dusun Ketos 
2) Manfaat 






Kegiatan Buka Bersama berlangsung pada 05 Juli 2015. Tempat 
Buka Bersama di halaman masjid Miftahul Huda dusun Ketos,. 
Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut. 
No. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan 
1 







Seluruh warga Dusun Ketos. 
5) Jumlah peserta 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 350 orang warga 
Dusun Ketos. 
6) Sambutan masyarakat 
Masyarakat terutama orang tua menyambut kegiatan ini dengan 
antusias. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti 
kegiatan buka bersama dari awal hingga berakhirnya acara. Selain 
itu masyarakat dusun ketos juga berpartisipasi aktif dalam mendanai 
kegiatan ini secara swadaya. 
7) Anggaran biaya 





1 Nasi Bungkus Makanan 
Buka Puasa 














Total Biaya Rp. 
2.650.000,00 
Terbilang : Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana tim KKN sebesar Rp. 200.000,00 dan 






Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 
banyaknya peserta yang melebihi perkiraan awal jumlah peserta. 
10) Cara Mengatasi 
Solusi yang dilakukan adalah memberikan tikar diluar area Masjid 
Miftahul Huda untuk tempat duduk sehingga semua peserta buka 
bersama mendapatkan tempat. 
11) Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program Buka Bersama 
adalah sebagai berikut. 
· Kegiatan buka bersama terlaksana pada 5 Juli 2015 
· Kegiatan dihadiri ± 350 warga dusun ketos. 
 
c. Penomoran rumah 
1) Tujuan 
· Memberikan nomor urut rumah di Dusun Ketos 
2) Manfaat 
· Mempermudah dalam pencarian rumah yang ada di Dusun 
Ketos 
3) Waktu 
Kegiatan Penomoran Rumah berlangsung pada 21 Juli 2015. Tempat 
Buka Bersama di halaman masjid Miftahu Huda dusun Ketos,. 
Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut. 
No. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan 
1. 
Selasa, 21 Juli 
2015 
13.00-14.00 Persiapan Penomoran Rumah 
2. Rabu, 22 Juli 
2015 
15.30-17.00  Penempelan Nomor Rumah 
3. Jum’at, 24 Juli 
2015 
14.00-17.00 Penempelan Nomor Rumah 
4) Sasaran 
Seluruh rumah warga Dusun Ketos. 





Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah warga Dusun Ketos. 
6) Sambutan masyarakat 
Masyarakat terutama orang tua menyambut kegiatan ini dengan 
antusias. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan serta 
ketersediaan rumah untuk duberi nomor pada rumahnya agar mudah 
dalam melakukan pencarian. 
7) Anggaran biaya 











A3 @ Rp. 
9.150,00 
Rp. 165.000,00 
Total Biaya Rp. 165.000,00 
Terbilang : Seratus enam puluh lima ribu rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana berasal dari dana tim KKN sebesar Rp. 165.000,00 
9) Hambatan 
Kegiatan ini berjalan lancar tanpa hambatan apapun, dengan tiap 
rumah yang telah diberi stiker nomor urut rumah. 
10) Cara Mengatasi 
- 
11) Hasil yang Dicapai 





· Memupuk kebiasaan baik berolahraga untuk pemuda dan remaja 
Dusun Ketos. 
· Mempererat kerjasama dan meningkatkan keakraban antar 







Adanya program kerja futsal dapat memberi manfaat: 
· Pemuda dan remaja Dusun Ketos dapat merasakan manfaat 
olahraga futsal untuk menjaga kesehatan.  
· Pemuda dan remaja Dusun Ketos dapat lebih mengenal dan 
lebih baik dalam bekerja sama. 
3) Waktu 
Kegiatan berlangsung pada Jumat, 24 Juli 2015 bertempat di Luxor 
Futsal dengan rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
No. Waktu Kegiatan 
1. 
18.00-20.00 WIB Pertandingan Futsal antara pemuda dan 
remaja Dusun Ketos dengan tim dari 
KKN UNY daerah Bantul 
 
4) Sasaran 
Pemuda dan remaja Dusun Ketos 
5) Jumlah peserta 
Semua mahasiswa KKN Dusun Ketos mengikuti program kerja ini, 
sebanyak empat orang laki-laki ikut bermain bersama pemuda dan 
remaja, sedangkan tujuh orang perempuan sebagai suporter, 
penyedia konsumsi dan dokumentasi. Jumlah pemain dari tim KKN 
UNY daerah Bantul sebanyak 10 orang, sedangkan dari pemuda dan 
remaja Dusun Ketos turut bermain delapan orang ditambah empat 
orang dari KKN Ketos. 
6) Sambutan masyarakat 
Pemuda dan remaja Dusun Ketos menyambut baik program ini, 
mereka bersedia menyempatkan diri untuk mengikuti pertandingan 
dan bermain dengan antusias. 





Harga Satuan Jumlah Harga 





futsal futsal Luxor 
Futsal selama dua 
jam 
per jam  
2 Konsumsi 6 botol air 
mineral 1,5 liter 
Rp. 5.500,00 Rp. 33.000,00 
Total Biaya Rp. 283.000,00 
Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana sebesar Rp. 158.000,00 dari kas KKN UNY kel 2020 
ditambah iuran dari tim fusal KKN daerah Bantul sebesar Rp. 
125.000,00. 
9) Hambatan 
Kendala yang dihadapi adalah peserta dari pemuda dan remaja 
Dusun Ketos yang datang terlambat. Dari pukul 18.00-18.45 baru 
dua orang yang sudah di lokasi. 
10) Cara Mengatasi 
Solusi yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan beberapa 
pemain dari tim futsal KKN UNY daerah Bantul ke dalam tim futsal 
Dusun Ketos. Dengan cara tersebuat tim futsal dari Dusun Ketos 
dapat bermain dengan baik tampa kelelahan karena tidak adanya 
pemain pengganti.  
11) Hasil yang Dicapai 
Program ini dilaksanakan dengan hasil : 
· Pemuda dusun ketos merasakan serunya bermain futsal dan 
mengetahui manfaatnya untuk menjaga kondisi badan, dan 
berencana untuk melanjutkan kegiatan futsal sebagai agenda 
terencana bagi pemuda dan remaja Dusun Ketos. 
· Pemuda dan remaja Dusun Ketos dapat bekerja sama dengan 
lebih baik. Beberapa orang pemuda yang biasanya kurang aktif 
dalam organisasi dapat lebih aktif dalam bergaul dengan 







4. Program Insidental 
a. Takziah 
1) Tujuan 
Acara ini bertujuan untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa 
kepada keluarga yang berduka 
2) Manfaat 
Manfaat acara ini adalah mempererat tali silaturahmi antara warga 
dan mahasiswa KKN UNY 2020 
3) Waktu 
Acara ini dilakukan pada tanggal 6 pukul 21.00 hingga selesai dan 7 
Juli 2015 pukul 13.00 
4) Sasaran 
Acara ini diikuti oleh warga dusun ketos dan sekitarnya 
5) Jumlah peserta 
Jumlah pelayat sekitar 100 orang 
6) Sambutan masyarakat 
Masyarakat memiliki rasa persaudaraan yang tinggi sehingga banyak 
warga yang datang untuk mengucapkan rasa belasungkawa serta 
sebagian besar warga membawa bahan- bahan sembako yang 
kemudian diberikan kepada perwakilan keluarga yang sedang 
berduka.  
7) Anggaran Biaya 






1 Uang Ta’ziah Uang 
bantuan 
duka cita 
- Rp 50.000,00 
Total Biaya Rp 50.000,00 
Terbilang : Lima puluh rupiah 
 
8) Sumber dana 
Sumber dana acara ini berasal dari Kas kelompok Tim KKN 2020 







10) Cara mengatasi 
- 
11) Hasil yang dicapai  
Acara ini dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Juli 2015, banyak warga 
yang datang menunjukkan rasa belasungkawa serta beberapa warga 
memberikan bahan sembako kepada keluarga yang berduka. Acara 
ini dihadiri oleh sekitar 100 warga ketos dan sekitarnya. Setelah 
memberikan uang santunan kemudian pelayat duduk. Jenazah 
dimakamkan sore hari pukul 14.30 WIB. 
 
B. Pembahasan Pelaksanaan Program 
1. Bidang Fisik 
a. Pembuatan Profil Pedukuhan 
Berdasarkan  letak geografis Dusun Ketos bagian barat 
berbatasan dengan Dsn Jati dan Dusun Dogongan, bagian timur 
berbatasan dengan Dusun Ngrancah, bagian utara berbatasan dengan 
Desa Karangtengah, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Desa 
Selopamioro. Dusun Ketos terdiri dari RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4. RT 
1 dimulai dari jembatan Kali Celeng ketimur sampai pada masjid 
Miftahul Huda. RT 2 dimulai dari timur masjid Miftahul Huda bagian 
utara jalan sampai pada Pos kampling selatan jalan. RT 3 dimulai dari 
bagian utara jalan dan timur poskampling timur rumahnya Pak Dukuh 
ketimur sampai pada SDN Ngrancah. Sedangkan RT 4 dimulai dari 
timur Masjid Miftahul Huda bagian selatan jalan sampai pada  sampai 
pada barat SD Ngrancah. Secara garis besar Dusun Ketos terdiri atas 
lereng perbukitan dengan rumah sejumlah kurang lebih 145 rumah.  
Dalam aspek sosial ekonomi Dusun Ketos terdiri dari beberapa 
macam kalangan. Namun sebagian besar masyarakatnya berprofesi 





yang bekerja menjadi karyawan pabrik peyek dan karyawan swasta. 
Selebihnya khususnya ibu-ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga.  
Sedangkan pada aspek budaya, Dusun Ketos memiliki beberapa 
budaya keseharian dan kesenian yang cukup menarik. Dalam 
keseharian, setiap pagi masyarakat ketos pergi kesawah guna melihat 
ladangnya masing-masing. Hampir setiap dua minggu sekali pada hari 
Minggu, masyarakat Dusun Ketos melaksanakan pertemuan rutin dan 
kerja bakti bersama membersihkan jalan atau pekarangan. Selain itu 
khususnya pada bulan Ramadhan masyarakat Dusun Ketos memiliki 
kebiasaan yang menarik, yaitu pemberian ta’jil untuk buka puasa anak-
anak TPA setiap hari secara terjadwal, buka bersama warga satu dusun, 
takbir keliling, silaturahim dan syawalan. Dalam hal kesenian, Dusun 
Ketos memiliki kesenian yang cukup menonjol, yaitu ketoprak. Dalam 
kesenian ketoprak tersebut pemainnya berasal dari warga Dusun Ketos. 
Kesenian ketoprak ini biasanya dipertunjukkan pada saat ada hajatan 
atau syukuran serta bersih desa. Selain kesenian ketoprak yang mulai 
dikembangkan di Dusun Ketos yaitu kesenian karawitan. Kesenian 
karawitan ini sebenarnya dari dulu sudah ada namun vakum dan baru 
dimulai lagi kurang lebih selama satu tahun.  
Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat dianalisis bahwa 
sebenarnya Dusun Ketos dapat lebih berkembang antara lain pada 
sumber daya masyarakatnya yang aktif dalam kegiatan. Selain itu pada 
kegiatan anak yang gemar dalam menari dapat berkembang sebagai 
potensi budaya yang ada di dusun Ketos sehingga menjadi daya tarik di 
dusun tersebut.Wirausaha masyarakat yang terkait produksi tempe, 
ternak, sawah, karyawan produksi peyeksedang ibu-ibu yang telah 
dilatih membuat batik jumputan bisa dikembangkan. Selain itu kesenian 
ketoprak dan karawitan apabila lebih dikembangkan dampat menjadi 
daya tarik tersendiri bagi Dusun Ketos. Sehingga dalam hal ini perlu 
dilakukan promosi Dusun Ketos dalam bentuk Profil Desa yang 





diunggah di beberapa situs khususnya di Yogyakarta. Dengan demikian 
promosi yang dilakukan dapat memicu motivasi bagi masyarakat Dusun 
Ketos agar lebih berkembang. 
b. Pembuatan Papan Informasi 
Pembuatan papan informasi bertujuan manambah jumlah 
ketersedian papan informasi sehingga memudahkan warga dusun ketos 
dalam mendapatkan informasi yang penting dan juga untuk 
menempelkan undangan penting untuk warga. Kegiatan berlangsung 
bertempat di Pedukuhan Ketos kegiatan dilakukan pada hari Kamis, 23 
Juli 2015 pada pukul 09.00- 11.00 kegiatan yang dilakukan Persiapan 
papan informasi kemudian kegiatan kedua dilakukan pada hari Jumat, 
24 juli 2015 pukul 08.00-10.00, kemudian kegiatan yang dilakukan 
masih Persiapan papan informasi kemudian kegiatan selanjutnya 
dilakukan pada hari Rabu, 29 Juli 2015 pada pukul 15.00-17.0 kegiatan 
yang dilakukan Pembaharuan papan informasi.  
Masyarakat menyambut kegiatan ini dengan senang hati. Hal ini 
terlihat dari ketersediaan mereka untuk membantu kegiatan ini. 
Angaran biaya yang di gunakan Kayu kalimantan 1 kayu 4 meter Rp. 
65.000 jumlah harga Rp.  195.000  kemudian seng 1 lembar Rp. Rp. 
75.00 jumlah harga Rp 75.000, kemudian Cat 1 kaleng Rp. 11.500  
jumlah harga Rp. 11.500 kemudian bayar pak tukang Tukang kayu 
selama 2 hari Rp. 100.000 jumlah harga Rp. 100.000 dan total semua 
harga 381.5 terbilang Tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus 
rupiah. 
Hasil yang dicapai dari Program kerja ini diikuti oleh Warga 
dusun ketos, Tim KKN dan pak tukang dengan rincian sebagai berikut, 
yaitu: Kosultasi dulu kepada pak tukang tentang kayu dan seng yang 
digunakan kemudian konsultasi desain gambar untuk membuat papan 
informasi yang di inginkan. Setelah itu kayu kalimantan di antar ke pak 
tukang kemudian setelah jadi papan informasinya di cat dengan warna 






c. Revitalisasi PAUD 
Program Revitalisasi PAUD meliputi Renovasi dan Mural 
PAUD AT-THOYIBAH Dusun Ketos, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, 
Yogyakarta. 
PAUD Dusun Ketos, Desa Sriharjo, Imogiri merupakan PAUD 
yang masih tergolong baru dan menggunakan fasilitas apa adanya, 
dengan memanfaatkan pendopo padukuhan Ketos sebagai tempat 
dilaksakanannya PAUD menjadikan tempat tersebut tidak terlalu 
tampak seperti PAUD karena memang ruang kelas yang tidak ada. 
Hambatan lain adalah tidak adanya pemisah antara ruangan pendopo 
untuk kelas kecil dan kelas besar sehingga guru masih mengajar dengan 
tempat seadanya. 
Dengan keadaan PAUD yang masih apa adanya yaitu 
menggunakan sebagian ruang pendopo Dusun Ketos sebagai ruang 
kelas terbuka, kami membuat pagar penyekat untuk membatasi area 
PAUD dan membaginya menjadi dua bagian yaitu kelas kecil dan kelas 
besar. Perbaikan Sarana prasarana PAUD Dusun Ketos, Desa Sriharjo, 
Imogiri, yang meliputi pengecatan taman bermain dan renovasi tembok 
depan PAUD yang dilanjutkan dengan Mural di tembok PAUD 
menguatkan identitas PAUD sebagai tempat belajar dan bermain. 
 
2. Bidang Non Fisik 
a. Pendampingan karawitan 
Program kerja pendampingan karawitan ini bertujuan untuk 
melestarikan budaya asli Indonesia yang ada di dusun Ketos. Dengan 
harapan anak-anak sebagai generasi muda dapat mengenal budaya yang 
ada di Indonesia yang nantinya akan turut membantu dalam pelestarian 
budaya di Indonesia itu sendiri. selain itu, pendampingan karawitan 
juga sebagai bentuk sarana untuk mempromosikan desa ketos mengenai 





Berdasarkan matriks program kerja, kegiatan ini seharusnya 
berlangsung setiap hari selasa untuk karawitan dewasa dan seetiap hari 
rabu siang untuk karawitan anak. Namun dalam pelaksanaannya 
program kerja ini dilaksanakan hanya di hari selasa tanggal 22  Juli 
2015 dan 23 Juli 2015 dalam artian untuk karawitan dewasa dan 
karawitan anak hanya bisa kita dampingi satu kali pertemuan. Ini 
dikarenakan pada bulan puasa latihan karawitan untuk sementara di 
liburkan.  
Kegiatan ini diisi dengan latihan melantunkan irama musik dan 
lagu yang baru dan yang pernah di pentaskan. pada karawitan dewasa 
lagu yang di lantunkan terdengar sedikit lebih rumit dari irama yang di 
lantunkan oleh pemain karawitananak. Latihan berjalan dengan lancar, 
meskipun ada beberapa yng masih belum terlihat lancar namun 
karawitan masih terdengar harmoni.  
Berdasarkan pengamatan, keberhasilan latihan karawitan 
dewasa mencapai 85% terlihat dari kepiawaian anggota dalam 
memainkan alat musik meskipun terkdang harus terhenti untuk di 
koreksi kembali. Sedangkan tingkat keberhasilan karawitan anak 
mencapai 70% terlihat dari masih ada beberapa anak yang kebingungan 
dan beberapa kali harus terhenti dalam satu lagu. Namun dengan 
semangat anak-anak untuk berlatih membuat latihan tidak terbuang 
percuma. 
b. Penyuluhan Kewirausahaan 
Penyuluhan Kewirausahaan memiliki tujuan untuk Berbagi 
informasi dan sharing pengalaman dari salah satu wirausaha yang 
berhasil kepada pemuda dan pemudi Dusun Ketos, sehingga dengan 
adanya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk Membangkitkan semangat 
berwirausaha pemuda dan pemudi di Dusun Ketos.  
Kegiatan penyuluhan kewirausahaan ini diadakan pada tanggal 
24 Juli 2015 pukul 19.00 hingga selesai yang dihadiri oleh 20 orang 





pemuda dan pemudi dusun ketos. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif 
para pemuda untuk mengikuti kegiatan ini karena jenis wirausaha yang 
dibahas adalah usaha miniatur bus. Mereka sangat tertarik terutama 
yang berkaitan dengan bidang otomotif.  
Kegiatan ini berjalan dengan lancer meskipun terdapat 
hambatan yaitu Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan penyuluhan 
yang tidak sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan banyak pemuda dan 
pemudi yang berhalangan hadir di siang hari sehingga saat jadwal 
penyuluhan tidak ada peserta yang hadir. Kendala yang terjadi dapat 
diatasi dengan menganti jadwal yang tadinya dilakukan disiang hari 
diundur menjadi malam hari pukul 19.00 WIB. Serapan dana 
penyuluhan kewirausahaan sebesar Rp.165.000 yang berasal dari Tim 
KKN 2020. 
c. Syawalan 
Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri dan untuk 
mempererat tali silaturahmi antar warga di Dusun Ketos, KKN 2020  
kerjasama dengan pemuda mengadakan syawalan yang diadakan di 
halaman masjid Miftakul Huda, Dusun Ketos. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menjaga dan menjalin kerukunan antar warga serta sebagai 
sarana bagi  KKN 2020 untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat 
agar lebih tercipta suasana yang nyaman saat hendak menjalankan 
kegiatan.  
Syawalan ini dilaksanakan pada hari Senin, 20 Juli 2015, namun 
sebelum hari pelaksanaan tersebut dilakukan beberapa persiapan karena 
dalam acara syawalan akan disisipkan beberapa acara diantaranya 
pengumuman juara lomba ramadhan. Untuk itu kelompok KKN Perlu 
melakukan persiapan diantaranya pemesanan trophy lomba ramadhan 
sebanyak tiga buah dan banner ucapan selamat hari raya idul fitri 
sejumlah dua buah. Persiapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 juli 
2015. Selanjutnya untuk hari Minggu, 19 Juli 2015 dilakukan persiapan 





Kegiatan syawalan ini diawali dengan halal bihalal yang 
dilakukan antar warga beserta pemuda dan KKN kelompok 2020. 
Kemudian acara dilanjutkan dengan pengumuman juara lomba 
ramadhan dan penyerahan trophy yang dilakukan oleh pak dukuh, 
pemuda, dan perwakilan dari kelompok KKN 2020. Setelah itu acara 
dilanjutkan dengan ceramah yang diisi oleh Ustadz Syambudi. Acara 
berlangsung sampai pukul 22.00. Hasil dari kegiatan ini, silaturahmi 
antar warga dusun semakin terjalin erat dan interaksi antar warga 
dengan KKN 2020 
d. Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA ini merupakan salah satu program 
Ramadhan yang dikuhuskan untuk anak-anak dusun ketos. Pelaksanaan 
program ini dilakukan setiap hari selama Ramadhan mulai tanggal 2 
Juli sampai 13 Juli 2015 pukul 16.30 – 18.30 WIB. Pada kegiatan TPA 
ini juga diadakan lomba Ramadhan pada tanggal 12  dan 13 Juli 2015 
pukul 15.00 hingga 18.30 WIB.  
Kegiatan pendampingan TPA bertujuan untuk mengajarkan 
santri dan satriwati membaca Al-Quran, Iqra, Hafalan surat pendek, 
Hafalan bacaan sholat, doa sehari – hari, menggambar kaligrafi dan 
mewarnai gambar. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan 
keimanan santri dan santriwati, melatih santri dan santriwati hafalan 
sholat dan surat pendek, melatih dalam membaca Al-Quran dan iqra 
secara benar dan sesuai tajwid. Kegiatan TPA ini sangat diminati leh 
anak-anak dan di dukung oleh orang tua. Kegiatan ini bejalan dengan 
baik, setiap harinya sekitar 20 anak hadir mengikuti TPA ini. Dari 
kegiatan TPA anak-anak semakin senang mengaji, banyak hafal surat-
surat pendek, doa sehari-hari, dan pengetahuan mengenai agama 
semakin meningkat. Dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh TIM KKN 
dengan penanggung jawab Fitria Eka Cahya Astuti. Dalam kegiatan 
TPA ini diakhiri dengan berbagai kegiatan tepuk misalnya tepuk anak 





menjadi senang. Kegiatan ini diakhiri dengan acara buka bersama atau 
Tajilan.  
Diakhir kegiatan TPA dilaksanakan lomba ramadhan dusun 
ketos, lomba ini diikuti oleh seluruh santri dan santriwan TPA masjid 
Miftahul Huda Ketos. Kategori lomba meliputi lomba mewarnai, sholat, 
wudhu, hafalan doa sehari-hari, dan hafalan surat pendek. Dari TIM 
KKN juga menjadi penangungjawab lomba yaitu Arif Wahyu Saputro 
pada lomba hafalan surat pendek dan Fitria Eka Cahya Astuti pada 
lomba sholat selain itu penangungjawab diemban oleh remaja masjid.  
Lomba ini dilakukan selama dua hari pada hari minggu dan senin yaitu 
tanggal 8 dan 9 Juli 2015.  
Hasil lomba dimenangkan oleh Aulia untuk lomba sholat, Puja 
untuk lomba wudhu, Nurul, Okta, dan Udin. Hadiah lomba telah 
diserahkan saat acara syawalan. Serapan dana program ini sebagian 
besar berasal dari masyarakat, dengan rincian Rp. 204.500 dari swadaya 
masyarakat dan Rp 5.000 dari Tim KKN 2020. Faktor penunjang 
program ini adalah dukungan dari orang tua agar anak-anak mereka ikut 
dalam TPA serta antusias dan semangat anak-anak yang besar untuk 
belajar bersama di TPA, selain itu bantuan masyarakat 
menyumbangkan nasi dan minuman untuk buka bersama di masjid.  
Hambatan yang ada dalam program kegiatan ini adalah sulitnya 
pengndisian anak-anak untuk belajar karena anak-anak senang berlari-
lari atau jalan-jalan sendiri, jajan, berbicara sendiri, bahkan terdapat 
anak yang bermain sendiri serta tidak memperhatikan kakak yang 
sedang memberikan materi. Hambatan lain yaitu ketidaktersediaan 
media belajar untuk TPA. Hambatan ini sulit untuk diatasi, karena 
anak-anak masih sulit untuk diatur. Hal ini wajar terjadi karena anak-
anak yang cenderung untuk bermain daripada belajar. Salah satu cara 
penggodisian santri adalah dengan tepuk diam atau memanggil “anak 
sholeh” dan dijawab “siap”. Dalam media belajar TPA masih belum 





namun TIM KKN mengadakan kertas gambar dan kertas hvs polos 
untuk  menggambar kaligrafi dan mewarnai. 
e. Lomba Kegiatan Ramadhan 
Lomba Ramadhan ini merupakan lomba yang berskala satu 
desa, Desa Sriharjo. Lomba ini diikuti oleh 5 Dusun yaitu Ketos, 
Ngrancah, Kedungmiri - wunut, Pengkol, dan Sompok. Lomba 
Ramadhan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 07.00 – 11.30 
WIB di SD Kedung Miri. Lomba yang diadakan  meliputi 6 kategori 
yaitu: Lomba Menggambar, Lomba Mewarnai, Lomba Adzan, Lomba 
Hafalan Do’a Sehari-hari, Lomba Hafalan Surat Pendek dan Lomba 
Praktik Sholat. Masing-masing TPA mendelegasikan 1 perwakilan 
Santri untuk mengikuti satu kategori lomba. Kemudian  untuk masing-
masing kategori lomba diambil 3 peserta terbaik untuk diberikan 
penghargaan.  
Lomba Ramadhan desa sriharjo telah dilaksanakan untuk anak-
anak supaya menjadi mengenal lebih luas lagi pengetahuan seputar 
agama islam lewat kegiatan yang kompetitif dalam rangka 
memeriahkan Bulan Ramadhan, Terjalin komunikasi antar Santri 
maupun Ustadz dari 5 dusun sehingga dapat saling mengenal. Dalam 
kegiatan ini diakhir acara diumumkan pemenang – pemenang untuk 
setiap ketegri lomba.  
Program ini mengalami hambatan yaitu tidak semua TPA 
mengirimkan delegasi ke tiap kategori lomba. Program ini mengalami 
hambatan yaitu tidak semua TPA mengirimkan delegasi ke tiap kategori 
lomba. Melakukan publikasi lebih awal sehingga persiapan Pengurus 
TPA lebih matang dan tiap TPA dapat mendelegasikan santrinya untuk 
tiap kategori lomba. Serapan dana untuk program ini sebesar Rp. 
620.000 yang berasal dari Tim KKN 2020 dan 2021. 
f. Lomba Takbir Keliling 
Dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, umat 





dibulan Ramadhan. Untuk lebih menyemarakkan hal tersebut, Tim 
KKN UNY 2020 mengadakan lomba takbir, dimana selain bertujuan 
untuk menyemarakan penyambutan idul fitri juga bertujuan memupuk 
semangat kebersamaan dan ajang silaturahmi antarpemuda di Dusun 
Ketos. 
Kegiatan lomba takbir merupakan serangkaian kegiatan yang 
diawali dengan pendampingan latihan menjelang lomba yang 
dilaksanakan pada 14-15 Juli 2015 sedangkan lomba takbir 
dilaksanakan pada 16 Juli 2015.  
Pada saat pendampingan hari pertama dilakukan 
pengelompokkan tim, dimana setiap tim terdiri dari 10 orang. Setelah 
itu keempat tim peserta di beritahukan teknis pelaksanaan lomba. Pada 
pendampingan hari pertama juga masing-masing tim diminta untuk 
berlatih mempersiapkan timnya masing-masing. Begitu pula pada 
pendampingan hari kedua tiap tim diminta untuk melanjutkan latihan 
sekaligus mematangkan persiapan. Latihan sendiri berlangsung di area 
sekitar masjid Miftahul Huda Dusun Ketos. 
Pada saat kegiatan lomba, diawalai dengan persiapan kecil 
selama 30 menit yang dimulai pukul 19.10 WIB (setelah sholat Isya). 
Pada pukul 19.40 para peserta melakukakan perjalanan sembari 
mengumandangkan takbirmengelilingi dusun ketos. Tim KKN sebagai 
tim penilai dibagi mendampingi tiap kelompok untuk melakukan 
penilaian. Setelah berkeliling tim peserta kembali lagi ke masjid yang 
menjadi titik finish. Acara pengumuman pemenang lomba dilakukan 
bersamaan dengan kegiatan Syawalan. 
Adapun pemenang lomba takbir yang telah dilaksanakan adalah 
Juara 1 yaitu tim dengan nama ketua Muhlisin, juara 2 yaitu tim dengan 
nama ketua Sabihul Imam, juara 3 yaitu tim dengan nama ketua Ahmad 








Silaturahmi dimaksudkan untuk saling memperkuat hubungan 
kepada warga dusun ketos dan memgenalkan diri kepada warga dusun 
ketos selain silaturahmi. Kegiatan Silaturahmi berlangsung dilakukan di 
seluruh rumah warga masing-masing, pada hari Minggu, 19 Juli 2015 
pada pukul 09.00-13.30 WIB Silaturahmi dengan warga dusun ketos. 
Peserta yang terlibat dalam kegiatan silaturahmi ini yaitu semua Tim 
KKN. Warga Dusun Ketos memberikan sambutan yang baik terhadap 
kegiatan Silaturahmi ini. Hal ini diketahui dari kedatagan kami kerumah 
warga di sambut dengan gembira oleh warga dan disuruh memakan 
yang di sajikan. Angaran yang digunakan Parsel buat ibu dukuh Parsel 
@ Rp. 135.000  totalnya Rp. 135.000, terbilang Seratus tiga puluh 
lima ribu rupiah.  
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan silaturahmi ini yaitu 
dapat memperkuat hubungan dengan warga dusun ketos agar jika 
bertemu dijalan sudah saling kenal dan Dapat membangun kerjasama 
antara masyarakat dan  mahasiswa KKN. 
h. Pelatihan Fashion Show 
Kegiatan pelatihan fashion show ini bertujuan untuk emberikan 
teknik dalam peragaan jalan dan memberikan pengalaman agar mampu 
tampil percaya diri di depan umum. Sehingga kegiatan ini memberikan 
beberapa manfaat. Antara lain yaitu anak-anak dapat berjalan sesuai 
teknik peragaan jalan yang baik, sebagai sarana pembelajaran dalam 
menumbuhkan rasa percaya diri. Sehingga dapat memberikan 
pengalaman kepada anak-anak untuk tampil percaya diri di depan 
umum. 
Kegiatan pelatihan fashion show ini  berlangsung pada tanggal 
9, 10, 11 dan 22 sampai  27 Juli 2015 bertempat di Pendopo Pedukuhan 
Ketos. Peserta yang terlibat dalam kegiatan pelatihan fashion show ini 
awalnya 9 anak. Namun pada akhirnya dipilih menjadi 5 anak. 





Pelaksanaan program pelatihan fashion show ini terdiri dari sesi 
materi dan praktik langsung. Pada sesi materi peserta diberikan materi 
berupacontoh cara berdiri dan berjalan yang baik pada saat fashion 
show. Kemudian pemberian contoh secara langsung teknik dan macam- 
macam pose. Kemudian peserta melihat secara langsung langkah 
langkah yang dipraktikkan oleh tutor dan peserta mengikuti langkah-
langkah seperti yang saya ajarkan. Masing-masing tutor mengajarkan 
satu peserta. Langkah pertama yang dilakukan dalam belajar fashion 
show yaitu cara berdiri, berjalan, berpose dan senyum yang baik dalam 
fashion show. Langkah yang terakhir yaitu berlatih koreo dan 
mengkreasikan cara berjalan sesuai busana yang dikenakan. Semua 
langkah-langkah tersebut dissesuaikan dengan alunan dan ketukan 
musik. Pelatihan fashion show tersebut ditampilkan pada saat pentas 
seni. 
i. Latihan Tari 
Kesenian identik dengan sesuatu yang indah untuk 
dipertontonkan. Kesenian sendiri memiliki daya tarik yang kuat dalam 
bidang perekonomian maupun pengembangan diri. Selain itu, sebuah 
karya seni dapat dipandang layak dipertontonkan jika kesenian tersebut 
mampu disuguhkan dengan bentuk yang patut diapresiasi seperti halnya 
sebuah tarian. 
Kesenian tari merupakan gerakan tubuh yang indah dengan 
setiap gerakannya memiliki makna. Tarian selain ditarikan oleh orang 
dewasa juga ditarikan oleh anak-anak.  Seperti Tarian Kepet Ayu yang 
menjadi daya tarik untuk dipentaskan oleh anak kecil. Anak-anak dusun 
Ketos-Sriharjo, Imogiri, Bantul bersama Tim KKN UNY 2015 berlatih 
tarian Kepet Ayu. 
Pada saat pelatihan hari pertama dilakukan pengenalan gerakan-
gerakan yang ada di dalam tarian tersebut. Namun, saat pelatihan hari 
pertama ini anak-anak banyak kurang kompak karena baru pertama 





gerakan tari anak-anak dilakukan jadwal pelatihan untuk hasil yang 
lebih kompak. 
Pelatihan yang dilakukan setiap harinya mengalami kemajuan 
dalam kekompakan gerakannya. Selain itu, untuk gerakan peralihan 
formasi dapat dilakukan dengan baik tanpa merubah ataupun 
keterlambatan gerakan. Gerakannya juga sudah memakai properti yaitu 
kipas. Akhirnya, saat malam pentas seni anak-anak dapat tampil dengan 
kompak dan percaya diri. 
j. Pentas Seni (Pensi) 
Kegiatan pentas seni ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak 
agar memiliki rasa percaya diri atas kemampuannya serta 
menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak agar berani tampil di depan 
umum. Sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi masyrakat khususnya 
orang tua dan anak-anak. Adapun manfaatnya yaitu dapat digunakan 
sebagai langkah awal untuk mengajarkan anak-anak agar percaya diri 
atas kemampuannya , berani tampil di depan umum sehingga dapat 
memberikan kebanggan tersendiri bagi anak-anak yang mengikuti 
pentas seni dan orang tua masing-masing.  
Kegiatan ini terdiri dari dua macam yaitu persiapan sebelum 
hari H dan pelaksanaan saat hari H. Persiapan pentas seni ini dimulai 
mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai tanggal 30 Juli pukul 19.00. 
Sedangkan pensi berlangsung pada hari Kamis 30 Juli pada pukul 19.30 
sampai pukul 23.00.  
Persiapan pentas seni ini meliputi pembentukan panitia pensi, 
konsep pensi dan hal-hal yang akan ditampilkan pada saat pensi. 
Berdasarkan rapat bersama, yang ditampilkan pada pensi yaitu profil 
Dusun Ketos, fashion show dan tari kepet ayu. Sehingga dalam 
persiapan pensi itu meliputi pengambilan gambar untuk Video Profil 
Dsn, Ketos, latihan fashion show dan latihan tari kepet ayu. Selain itu 





background, karpet serta surat menyurat yang memiliki PJ masing-
masing.  
Dalam kegiatan ini banyak sekali pihak yang terlibat. Adapun 
yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 anak fashion show, 4 anak tari, 
5 orang untuk sambutan, 4 orang tamu undangan dan kurang lebh 150 
warga ketos sebagai penonton dengan panitia seluruh anggota Tim 
KKN 2020 dan dibantu serta dibantu beberapa pemuda Dusun Ketos. 
Acara pentas seni ini mendapat sambutan baik oleh masyarakat 
khususnya anak-anak dan orang tuanya. Hal ini terlihat dari 
kebersediaan mereka untuk menghadiri kegiatan ini. Selain itu, para 
peserta juga mengikuti kegiatan inidengan antusias. Hal ini dapat 
terlihat dari partisipasi aktif mereka ketika mengikuti pentas seni ini. 
Peserta sering memberikan tepuk tangan pada beberapa penampilan 
dalam pentas seni ini. Mereka terlihat bangga dengan melihat video 
profil Dusun Ketos yang telah ditayangkan pada saat pentas seni.  
Acara pentas seni ini dimulai oleh Shofiana dan Indri selaku 
pembawa acara. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang diisi oleh Dwi 
Ayu Novita selaku ketua kelompok KKN 2020, Bapak Samsuri selaku 
Kepala Dukuh, Ibu Winarti perwakilan PKK dan PAUD, Mas 
Muryanto dan Mas Dwi Sakti selaku perwakilan pemuda dan remaja 
masjid. Dalam acara ini diisi penampilan fashion show oleh Lutfi, 
Nurul, Okta, Pujha dan Mala dan tari kepet ayu ditampilkan oleh Fani, 
Elma, Mareta dan Anggun. Selain taria kepet ayu dan fashion show, 
pada pensi ini juga diadakan dorprize yang berisi hadiah-ahadian untuk 
anak-anak yang mau tampil ke depan. 
Kegiatan pentas ini ditutum dengan penampilan menyanyi 
bersama antara TIM KKN dengan pemuda Dusun Ketos. Setelah acara 
seesai dilanjutkan beres-beres yang dilakukan oleh semua panitia dan 







3. Program Tambahan 
a. Kerja Bakti 
Kegiatan kerja bakti dibuat dengan tujuan melakukan penataan 
lingkungan, bangunan, atau melakukan persiapan kegiatan tertentu. 
Dengan harapan dapat memupuk semangat gotongroyong dan 
kebersamaan antarwarga Dusun Ketos dengan melakukan pekerjaan 
secara bersama-sama. 
Kegiatan kerja bakti terlaksana sebanyak empat kali. Kerja bakti 
pertama diadakan pada Minggu, 5 juli 2015 untuk persiapan buka 
bersama dihadiri oleh 11 Tim KKN dan 15 Pemuda/i Dusun Ketos. Hal 
yang dilakukan adalah membrsihkan tempat, pendirian tenda dan 
persiapan sound system. Kerja bakti kedua diadakan pada Selasa, 14 
Juli 2015 untuk persiapan masjid menjelang idul fitri dihadiri oleh 11 
Tim KKN dan 15 Pemuda/i Dusun Ketos. Hal yang dilakukan adalah 
membersihkan masjid mulai dari lantai, kaca, hingga langit-langit. 
Kerja Bakti ketiga diadakan pada Senin, 20 Juli 2015 untuk persiapan 
syawalan dihadiri oleh 11 Tim KKN dan 20 Pemuda Dusun Ketos. Hal 
yang dilakukan adalah membersihkan tempat, dan mendirikan tenda. 
Sedangkan Kerja Bakti keempat diadakan pada Selasa, 21 Juli 2015 
untuk penataan lingkungan masjid setelah kegiatan syawalan dihadiri 
oleh 5 Tim KKN dan 20 Pemuda Dusun Ketos. Hal yang dilakukan 
adalah pembongkaran tenda dan pembersihan lingkungan masjid. 
Hasil yang dicapai dalam program kerja bakti ini adalah 
kegiatan kerja bakti terlaksana sebanyak 4 kali dengan rata-rata 
partisipasi warga sebanyak 17 orang tiap kegiatannya. 
b. Buka Bersama 
Program buka bersama merupakan gagasan dari mahasiswa 
KKN beserta Pemuda di Dusun Ketos. Program ini dilaksanankan pada 
hari minggu, 05 Juli 2015 dan bertujuan untuk mempererat tali 
silaturahmi dengan warga Dusun Ketos. Masyarakat terutama orang tua 





banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan buka bersama dari awal 
hingga berakhirnya acara.  
Pada saat pelaksanaan buka bersama mahasiswa KKN 
perempuan bertugas menyambut tamu yaitu warga dusun Ketos. 
Sedangkan mahasiswa KKN laki-laki bertugas mengantarkan makanan 
dan minuman untuk Buka Bersama. Kegiatan ini berjalan dengan lancar 
dan tertib mulai dari jam 16.00 WIB sampai jam 18.00 WIB. Pada akhir 
acara semua peserta warga Dusun Ketos melakukan kegiatan sholat 
magrib bersama-sama. 
 
c. Penomoran Rumah 
Pelaksanaan program Penomoran Rumah yaitu tanggal 21,22 
dan 24 Juli 2015 dengan melibatkan partisipasi warga Dusun Ketos 
sebagai penunjuk jalan serta pemberi informasi. Penempelan nomor 
rumah tersebut dilakukan di tiap rumah warga dan diurutkan sesuai 
dengan masing-masing RT. Selain itu program penomoran rumah ini 
memiliki tujuan untuk memperbaharui penomoran sebelumnya yang 
belum lengkap. 
Kegiatan Penomoran Rumah berjalan dengan lancar, warga 
sangat antusias terhadap program ini, antusiasme warga ditunjukkan 
dengan pemberian informasi serta menunjukkan jalan ke lokasi rumah 
tiap warga. Program Penomoran Rumah tersebut sangat membantu 
masyarakat dalam hal pencarian rumah di Dusun Ketos 
d. Futsal 
Menurut penjelasan dari ketua pemuda dan remaja Dusun Ketos, 
pemuda dan remaja di Dusun Ketos jarang menyelenggarakan kegiatan 
olehraga. Kebanyakan dari mereka kurang memprioritaskan olahraga 
dan sibuk dengan kegiatan pribadi sendiri-sendiri. Hal tersebut 
menyebabkan kurang terjadinya koordinasi untuk menjalankan program 





menyenangkan sekaligus memberikan manfaat yang banyak bagi setiap 
orang. 
Program kerja futsal dilaksanakan untuk menumbuhkan minat 
olahraga dan mempererat tali silaturahmi pemuda dan remaja Dusun 
Ketos. Para pemain yang telah mencoba bermain futsal diharapkan 
mampu merasakan manfaat dari bermain futsal. Selain untuk menjaga 
kondisi tubuh agar tetap sehat, kegiatan futsal ini juga dapat bermanfaat 
untuk membentuk fisik agar lebih atletis. Manfaat lain dari kegiatan ini 
adalah terjadinya kerjasama team sehingga keakraban dan intensitas 
komunikasi antar pemain dapat meningkat setelah dilaksanakannya 
kegiatan ini. 
Kegiatan futsal ini dilaksanakan dengan bentuk pertandingan. 
Pertandingan yang dimaksud di sini adalah antara pemuda dan remaja 
Dusun Ketos dengan Mahasiswa KKN UNY di daerah Bantul sebagai 
lawan tanding. Diadakannya lawan tanding pada program ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan ketertarikan pemuda dan remaja 
akan program yang akan dilaksanakan. Selain itu pertandingan juga 
akan meningkatkan semangat dan motivasi bermain pemuda dan remaja 
Dusun Ketos. 
Pertandingan futsal diadakan di Luxor Futsal yang beralamat di 
Jl. Parangtritis KM 6 Bantul. Sebanyak 12 orang pemuda dan remaja 
Dusun Ketos datang ke tempat pertandingan. delapan orang pemuda 
bertindak sebagai pemain dan empat lainnya sebagai supporter. Dari tim 
KKN sendiri 10 orang datang ke lokasi pertandingan dan semuanya ikut 
bermain dalam pertandingan. Semua anggota KKN Kel 2020 Dusun 
Ketos datang ke lokasi pertandingan, tujuh orang perempuan berperan 
serta sabagai supporter, penanggung jawab konsumsi serta 
dokumentasi. 
Lima belas menit sebelum pertandingan dimulai dilakukan 
pemanasan terlebih dahulu, sehingga pertandingan resmi dimulai pada 





berjumlah dua orang ditambah empat orang dari KKN dusun ketos, 
sehingga untuk mengimbangi maka dua orang dari tim KKN Bantul 
diikutsertakan di tim Dusun Ketos. Hingga pada pukul 19.00 pemain 
dari dusun ketos telah hadir, sehingga jumlah pemain menjadi 12 orang 
ditambah empat orang dari KKN Dusun Ketos.  
Hingga akhir pertandingan semua pemain dapat bermain dengan 
sportif dan bersemangat tanpa adanya insiden yang terjadi. 
Pertandingan berlangsung sangat seru, pemuda dusun ketos tampak 
sangat bersemangat dalam pertandingan ini meski akhirnya harus 
mengakui keunggulan dari ti KKN daerah Bantul dengan skor akhir 30-
23. 
4. Program Insidental 
a. Takziah 
Ta’ziah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2015 dan 7 Juli 2015. 
Acara ini dilaksanakan di rumah keluarga yang berduka cita yang 
dihadiri oleh sekitar 100 warga ketos dan sekitarnya. Warga yang 
melayat memberikan ucapan belasungkawa, uang santunan, dan bahan 
sembako. Masyarakat memiliki rasa persaudaraan yang tinggi sehingga 
banyak warga yang datang untuk mengucapkan rasa belasungkawa serta 
sebagian besar warga membawa bahan- bahan sembako yang kemudian 
diberikan kepada perwakilan keluarga yang sedang berduka. Acara ini 
tidak mengalami hambatan yang berarti. Tim KKN 2020 memberikan 
santunan belasungkawa sebesar Rp. 50.000. 
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Berdasarkan hasil dan pembahasan pelaksanaan program kerja KKN 
mahasiswa oleh mahasiswa KKN kelompok 2020 di Dusun Ketos, 
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
dilaksanakan pada tanggal 1 – 31 Juli 2015, dapat disimpulkan sebagai 
berikut :  
1. Kuliah Kerja Nyata memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
mahasiswa untuk mengetahui secara lebih dekat aktivitas dan 
permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 
2. Observasi berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan 
Program Kerja KKN yang telah dibuat, karena dapat mengetahui 
situasi, kondisi, keadaan serta permasalahan yang terjadi di lingkungan 
masyarakat. 
3. Program KKN mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lingkungan 
masyarakat dengan memberikan berbagai fasilitas berupa tempat, 
waktu, bahan dan alat kerja sehingga pelaksanaan program kerja dapat 
berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang berarti.  
4. Seluruh program kerja KKN yang berupa program fisik telah 
diserahkan seluruhnya kepada pihak masyarakat untuk digunakan 
secara maksimal dan untuk mendapatkan kemanfaatan yang maksimal 
pula. 
5. Seluruh program KKN telah selesai terlaksana dengan lancar sesuai 
dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dengan 
memberikan kemanfaatan secara maksimal pada masyarakat sehingga 
tidak ada lagi program yang tertunda atau tidak terlaksana. 
6. Kekompakan antara anggota KKN terus terjalin dengan baik merupakan 
faktor pendukung yang sangat berarti sehingga pembagian tugas dan 





1. Perencanaan yang matang atas suatu program tentu harus selalu 
diperhitungkan akan kemanfaatan dan target yang akan dicapai, sehingga 
program dapat dinilai efektif dan tentu saja akan mendapatkan dukungan 
dari berbagai pihak juga memang program tersebut sangat mendukung 
peningkatan kualitas pembelajaran, siswa maupun pemanfaatan sarana dan 
prasarana yang ada. 
2. Program kerja yang telah dijalankan secara berkelanjutan, hendaknya tetap 
dijaga, dirawat, dilanjutkan serta dimanfaatkan semaksimal mungkin. 
3. Segala kendala dan permasalahan yang terjadi hendaknya dikonsultasikan 
kepada pihak perangkat desa dan didiskusikan bersama agar mendapatkan 
penyelesaian permasalahan secara baik dan tanpa menimbulkan 








Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2015. Kumpulan 
Makalah Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY. Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2015. Panduan Kuliah 
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DOKUMENTASI KEGIATAN  
PROGRAM KELOMPOK 
 
1. Pembuatan Profil Pedukuhan 
               
Shooting video dan pengeditan video untuk profil pedukuhan 
 
2. Pembuatan Papan Informasi 
             
 
Pengecatan papan informasi yang telah dibuat 
 Papan informasi yang telah selesai dicat sedang dibawa ke lokasi pemasangan 
 
 
3. Revitalisasi PAUD 
  
Pembuatan pagar pembatas dalam ruangan PAUD 
 Pembuatan Mural pada dinding PAUD 
 
 







4. Pendampingan Karawitan 
 
Pendampingan Karawitan untuk dewasa 
 
Pendampingan Karawitan untuk anak-anak 
 




5. Pendampingan TPA 
 
Suasana saat santri belajar pembuatan kaligrafi 
 Kegembiraan santri TPA masjid Miftahul Huda Dusun Ketos 
 










6. Lomba Kegiatan Ramadhan 
 
Para peserta lomba saat mengikuti acara pembukaan 
 
Suasana saat lomba adzan yang merupakan salah satu cabang lomba kegiatan Ramadhan 
            
Saat pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah 
 
 
7. Pentas Seni  
 
Suasana warga Dusun Ketos saat menyaksikan pentas seni 
 Sambutan ketua KKN dalam kegiatan Pentas Seni 
 
Tarian kepet ayu yang dipentaskan saat pensi 
 




8. Syawalan         
 
Tim KKN Putri saat menyambut undangan wanita 
 Tim KKN Putra saat menyambut tamu undangan pria 
 









9. Fashion Show 
 
Tim KKN saat memperagakan gerakan fashion show 
 
Tim KKN saat menuntun peserta melakukan gerakan tangan ketika berjalan 
 Tim KKN sedang memantau peserta melakukan gerakan jalan 
 
 
10. Latihan Tari 
 
Tarian kepet ayu: gerakan 1 
 Tarian kepet ayu: gerakan 2 
 









11. Penyuluhan Kewirausahaan 
 
Suasana kegiatan penyuluhan kewirausahaan 
 
Sdr. Adi Wibowo pemilik usaha perakitan miniatur otobus sebagai pembicara 
 Peserta antusias mendengarkan materi kewirausahaan yang disampaikan narasumber 
 
 
12. Lomba Takbir 
 
Suasana saat latihan (1) 
 Suasana saat latihan (2) 
 













Tim KKN 2020 silaturahmi ke rumah warga (1) 
 





14. Kerja Bakti 
 
Suasana saat kerja bakti membersihkan masjid (1) 
       





15. Buka Bersama 
 
Warga tiba di masjid Miftahul Huda yang menjadi tempat kegiatan buka bersama 
 






16. Penomoran Rumah 
 
Stiker penomoran rumah yang ditempelkan di rumah warga (1) 
 







                     
Pertandingan futsal antara pemuda dusun ketos dan gabungan Tim KKN UNY 
 










Suasana takziah (1) 
 
Suasana takziah (2) 
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